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INTERESES NACIONALES Y LOCALES 
A E S C U E L A NAVAL 
H A B L A E L G E N E R A L M I R A N D A 
Exci tamos a l í r o b í e r n o á que non todn 
d i l igenc ia busque y encuentre compensa-
c i ó n á l a noble y bftlla c iudad de San 
Fernando por. el pe r ju ic io que se le i r r o -
ga- a l t rasladar la Escuela Nav<ü a l era-
! ¿ l a z a m i e n t o que por su naturaleza re-
quiere. 
Cruelmente castigada por la mala ven-
t u r a toda la p rov inc i a de C á d i z , en es-
pecial desde qUe perdirops los restos de 
nuestro imper io colonial , es acreedora, 
por el c a r á c t e r , c ü l t u r a y pa t r io t i smo pa-
ciente d é sus habitantes, por las condi-
ciones de su siieío y de su cielo iucom-
iparables, por su • histotria g l o r i o s í s i m a de 
nueva Covadonga y cujia de la indepen-
dencia e spaño la , y aun p o r cu a-nti^ua 
opulencia y senario, es acreedora, re.pe-
timos, á que el E s í a d o supla y provea 
en lo que las in ic ia t ivas pr ivadas no bas-
í a n , para que torne á s o n r e í r l a prospe-
r idad á comarca t a n d igna de mejor for-
tuna. - -
;Tan cordiales y efnsiwos son nuestros 
tíeseos en esta o r i e n t a c i ó n , como decidi-
do es' nuestro convencimiento de que la 
Esencia- Nava l ' t í o pnede •corctinuar en 
d o n a s e ' h a l l a , y 'd ' ^ que es tá biem acorda-
do el t rasladarla. S i n que deba prevale-
ce;': esc, l inaje de intereses que han comen-
zado á , crearse á su alrededor, como se 
« r e a n . al m a r g e n de u n cuar te l , de u n 
seminario, de u n colegio, i De a h í que 
feiiálmente i-pelamen' las poblaciones si se 
v a r í a la residejacia de cualquiera de estos 
iustituciones á cuyo amparo comen y v i -
r e n no. pocas fami l i a s , m u y merecedoras 
Ci'-o. de cumpl ido Iw^nes tar l . . . 
L o reelamamos do nuevo al s e ñ o r pre-
sidente del" Consejo: hay que resarcir á 
toda , prisa á San Fernando y cura r la 
3a her ida que se le va á , causar. Mas á las 
euestiones nacionales defoe aplicármeles u n 
c r i t e r io nacional, en manera a lguno local 
© caciqui l . 
A l quedar aprobado ayer el proyecto 
<xe bases navales, q u e d ó aprobada la cons-
t i t u c i ó n de l a Escuela Nav a l en el mar , 
á ori l las del mar. 
Desde que Eli DÓRATE c o m e n z ó á pres-
t a r a t enc ión preferente á los asuntes de 
}¿ mar ina dt? guer ra nacioDal, nuestro 
competer i í í - í imo colaborador Weéim vie? 
Be demostrando la nece'sidad de que se 
á d o p t e l a medida acordada, a l ca.bo, ano-
che. E l s e ñ o r min i s t ro ha aducido pun to 
por punto los argumentos que ya.son fa-
mil iares , íhasta en la fo rma e x t r í n s e c a , y 
en las palabras, á nuestros lectores: Que 
el me jo r maestro de los j ó v e n e s marinos 
es el m a r ; que la p r á c t i c a debe ser cons-
tante y v a r i a d í s i m a ; que el elemento en 
que se mora y el horizonte que se ve 
moldean el á n i m o . y desarrol lan dotes 
morales y aun f ís icas c a r a c t e r í s t i c a s ; quo 
cu el mar se hallan todos los buques, a r t i -
l le r ía , m á q u i n a s ; etc., etc., que han de 
manejar y d i r i g i r en lo sucesivo los j ó -
venes oficiales; que no puede aprenderse 
p r á c t i c a n i v ida navales á 14 k i l ó m e t r o s 
del m a r ; que en donde se encuentra a ú n 
la Bseuela t ienen que pract icar les guar-
dia-marinas en u n poste y aprender las 
partes de los barcos en eiempiares de 
Museo; que mucho del dinero gastado 
no se pierde, porque todo el mater ia l 
móvi l puede trasladarse; que m á s vale 
corregir el e r ro r a l p r inc ip io que cuaodo 
se haya encallecido y .consolidado... 
No por imperdonable y pue r i l vanidad 
s e ñ a l a m o s la coincidencia de las r a i m e s 
del general M i r a n d a y de nuestro com-
p a ñ e r o WetUn, sino para demestrar, y 
convencer á los suspicaces, de que nues-
tras c a m p a ñ a s son fundadas y p a t r i ó t i -
cas, sin que nos lancemos á ellas s in co-
nocimiento de causa ó con ot ro á n i m o que 
c] de defender los intereses nacionales. 
E l discurso con que el s e ñ o r min is t ro 
c e r r ó el debate p rodu jo ta© excelente i m -
p r e s i ó n como sus autericres intervencio-
nes; haciendo resaltar su lóg ica y buen 
sentido la d e s o r i e n t a c i ó n de l Sr. Apeá-
la te que a s e g u r ó no ser urg- n í e la Es-
cuela. Naval . ¡ Q u é s i n d é r e s i s la. de deter-
minados mmstros por antonomasia! 
¡ D e q u é vale una escuadra, la inglesa 
si se quiere, sin personal ap to que sepa. 
iiFar de ella I . 
¿ O se pretende que p r i m e r o constru-
yamos los buques y después en ellos, es 
decir, estropedrido/os y •perdiéndolos for-
mernom f\ personal ? 
Por g ran piedad del cielo, en el esp í -
ritu reposado y en la c u l t u r a profesional 
del s e ñ o r min i s t ro de M a r i n a no pueden 
prender errores semejantes. • ? 
i Fe l i c i t én io snc* de que la eartepa _ de 
"Marina, en ír-s f>etn?iles T n o m e n t ^ Ar.c*\. 






pujado á la escalera á todos l-os veoinos 
de la casa. 
— ¿ Q u é ocurre?. . . ¿En qué cuarto fcan 
matado á alguien?... ¡Ay, Virgen de la 
Paloma!... ¡Que avisen á los guardias!.. . 
i "Pa" mí que ha sido en el 18! . . . ¡Yo es-
toy lo que se dice " r e m o v í a " de la impre-
s i ó n ! . . . ¡Dígamelo usted á m í . ' q a e be "de-
jao" caer en Et^tad dgj comedor la papilla 
•'pa" el chico!. . . 
UB a luv ióa de comadres y de hombres 
irrumpe en la vivienda del señor José . El 
viejo, oon la cabeza ensangrentada, yaco 
junto al hi jo enfermo, alelado por el te-
rror. La chávala , enloquecida, l lora . . . 
E] señor Jocé no había comido hac'a 
tres días, n i la muchacha tampoco... E l 
señor José , en la misma cama, junto al 
enfermo, adormecido por la fiebre, acaba 
d« • consumar un atentado á Dios, un ho-
rrible crimen, levantándoee la tapa de los 
sesos... 
¡ H a m b r e de pan, de justicia 
r ra ; pero m i s a ú n hambre de 
espiritual, Ignorancia asociada 
terialismo bárbaro , en cuyes 
sólo hay un quimér ico anonadamiento 
un mentido reposo eternal! . . . 
¡No , só lo de pan vive el, hombre! Y por 
eso estOjj hombres que, carecen de él, ne-
cesitan el pan de la Verdad, el pan divino 
de ".a. Fe, que en nuestras desventuras más 
horrendas nos-coraíorta y nos ofrece como 
refugio el excelso ralaclo de la resigna-
ción y de la eaperanaa en la otra vida. . . 
La t ra l la de las injust cias sóclale=. cae 
erufeu é inhumana sobre muchos inKes 
de de^dictaiJos, porque la "libei ' tad", la 
"igua'.-dad" y la "fraternidad" son tres in-
mensos embustes allí donde no reinan 
prác t icamente las enseñany-aK sublércuiv del 
Evange i o . . . • -
Estas existencias tenebrosasi estrangu-
ladlas por la miserea, por-el dolor, por la 
ínju-ctlcla y por el abandono, viven ©1 in -
fierno de la desesiperación, y «e abren no 
pocas vacos con el «ximen Ús puertas de 
otro infierno en la eternidad, porque en 
esas horas t r á g k a s de mlf.eria y de des-
amor, en "os labios que escupen una mal-
dición, ó en las corazones, que r o b o r e 
odio, no tienen un dulce eco de consuelo 
las divinas palabias de Jesü-s: "iBIonaven-
turades ios que lloran... porque ellos se rán 
'lonsoiados!..." 
iCüRRO VARGAS 
E l aisunto que ha servido á "Cuno Var-
gas" para escribir esta crónica, es ab ío lu-
tamente reaJ. E l lector puede comprobarlo 
si pasa la vista - la sescian de "Sucesos". 
ma, sus discursos, nos dken sus amigos qne 
contienen las aspiraciones de reconstruir a 
E s p a ñ a ; siguen al Sr. Alvarez jóvenes en-
tusiastas, que en esa reconstrucción de Es-
p a ñ a tienen puesta su eíperanz.^... TQ^O, 
er fin, hacía presumir qne es:: firehieílocuen-
le parlamentario levantaría su voz en el Cou-
gifíso para hacer saber á la opinión cuáles 
son tos males de España y cuáles son los re-
medios apropiados pa.ra esos malc¿. y. o había 
que referiree para nada al diseureo dv̂ l señor 
La Cierva; no era preciso hacer binoa„ié on 
esa oración parlamentaria. Con ese motivo, 
ó cotí otro, antes ó después del Sr. La Cier-
va, el Sr. Alvarez, aspirante á la suprema 
regi&neraeión de España," esperanza de tanto 
joven escritor; el Sr. Alvarez tenía el deber, 
el imperativo deber, el ineludible debor ' e 
hacer oir su voz en estas circunstancias crí-
ticas para la Patria." 
" Y ahora sí que preguntamos con verdadero 
interés; ¿po r qué no lo ha hecho el señor 
Alvsrez?" 
"Desengáñense los amigos del orador gran-
dilocuente: no hay motivo ninguno que pue-
da excusar e=e silencio. Muchos de * sos . jó-
venes que siguen al Sr. Alvarez son amigos 
nuestros; con verdadera sinceridad nos --"dri-
gimos á ellos y les d'-eimos: Si en España 
hay política vieja; si aquí hay políticos vie-
jos; si entre nosotros existen viejos proce-
dimicntos, tened por seguro—\ú tiempo os 
lo d i r á !—: t ^ e d por seguro que ese 
bre á qnien vo=otrots seguís, y los proeedi 
mientos d? iBfs hombre. ea de lo más cadneo 
y carcomido de nuestra po!í'.¿<a," 
" ¡Vie ja , vieja, vieja política, Sr. Zu!u, ta! 
Is] programa claro y concreto, ni verdadero 
anhelo por remediar los males de España, 
Y en-las presentes ciren-.-stancias un sren-
cio profundo, un silencio inexplicable. Jóve-
nes, amigos míos, las que lo sois también 
del gran ii '" oca en te orador: yo os lo re' ito, 
¡ os lo repito á los que tenéis sinceridad y 
l £ e : vut^tro desengaño será terrible. E! tiem-
po os lo d i rá ." 
Estamos de aenetl'o: Vieja política, y de 
la más fal,?a y vacía, y morbosa, y perjudi-
cial vieja política, es la de D. Melquíades 
Alvar-z. 
Ilasta ol extremo que nadie citará un caso 
en que el artual jete reformista haya ofre-
cido la so'lnc-ión concreta, documentaia, pers-
picua, minuciosa de un problema nacional,! 
por humilde qne "fnere, á '.as Cortes ó ai 
D E LA G U E R R A E U R O P E A 
LA 
ORACIÓN POR LA P A Z 
E X T R A Ñ A A C T I T U D 
Los alemanes se repliegan hacia Lipno. 
Su Santidad Benedicto X V compuso U n algunos puntos del frente, amén de 
una bellísima Oración p ro pace, henchida > haber rechazado varios ataques de lo& 
de caridad cristiana y de amplio amor 
á todos los hombres redimidlos con la smi~ 
gre de Cristo, d n distinción de bandos, 
n i de grupos aliados, -ni de razas, n i de 
•n a ció nalidades. 
La hermosa deprecación entraña, nohi-
lísimas aspiracianes á la paz de los pi¿e~ 
blos, y respira horror á los estragos y ca-
hom • iamiidO'des de la guerra, y vibra en amor 
^¿JJ I á la justicia, fundamento de la concordia 
universal. 
teutones. 
Los moscovitas dan cuenta de encuen? 
tr os habidos en distintos punios, todos 
favorables para las armas rusas. 
Los soldudos del Zar avanzan en los 
Cárpatos, han atravesado las principales 
cúspides de algunas regiones y cogido al 
enemigo prisioneros y material de guerra* 
También refieren que en el desfilade-
ro de Beskid aniquilaron á un batallón 
Naturalmente, el Sumo Pontífice no es- j germano, y que en el Vístula los alema* 
pecifica qué pan, más claro: no dice ni 
[mede decir si lo qúe se implora es una paz 
dictada por los aliados después del veric-
míenio y destrucción- de los aústro-ale-
nmñrs, 6 viceversa. 
Y esto ha bastado y sobrado para quo 
el Gobierno francés secuéstre el precioso 
documento, y prohiba é impida su circu-
taeión por d territorio de la República. 
¡Fraíteamenfr, -no entcndcvios qué libcr-
iad y qué derecho deitijvden los fran-
ceses! 
Todavía más allá que el Gobierno de 
Viviani va el periódico oficioso he Temps, 
el cual... enmieiula la plana al Papa. 
Pregunta el órgano de M . Delcassé: 
"¿QneUe paix allez-vous demander 
CMns vos pricres, qué paz vais á pe-
dir en vuestras oración es T" ¿Qué pazf 
lies se repliegan hacia, hipno, persegui-
dos por los moscovitas. 
E n aguas del cabo do Noen, en Dina-
marca, un submarino ruso edhó á piqué 
á un torpedero alemán. 
La, acción de los submarinos germa* 
nos, quo han extendido su labor destruc-
tora h-asta el mar de Irlandat está cau-
sando ya los efectos que persiguen. 
E n 44 ciudades inglesas se han cele-' 
brado manifestaciones por la carestía de 
las subsistencias, y dos Compañías na' 
vieras irlandesas han suspendido el trá-
fico, ante el miedo de quedarse sin bar-
cos. 
Cerca del faro de Roma, y por una pa í s ; n i recordará nadie oración suya que /Z^a que cada uno estime justa y conve-
rcvelc un estudio y eíeve el debate á una al-1 viente á su jtaís!. . . ¡Que a Dios compete confusión, se han tiroteado mutuamente 
tura., cual, por ejempto, la pronuncia'a por • aionfler ó no á nuestras oraciones y hacer les tropas inglesas de un campamento, y 
el republicano Kodés acerca de la cuestión qW, triunfe la razón ó p e r m i t i r que salga lo hicieron con tal tenacidad, que queda*. 
de Marnu-cos. ó más de dos áe ios 'dis .ürsos, victoriosa la fuerza no asistida por el de- ron diezmadás. 
•^ormisfcas Pedre^ 6 \ rocho, según lo que entre en sus desig-
todos «««£ÍLj¿ ~ «... vi08 y providencia, que debemos acatar 
jNO SOLO DE PAN...! 
económicos 
Miró. 
Eu contraposidóm todos tenemos presente 
que cuando la vieja p o l í t i c a ha deseado te¿ > s*empre, aunque nos duela, y de lo> c u ^ 
War, ha a c u d í ' o . al Sr. Alvar-z, en calidad ilcs- ™mPre podemos deducir provecho 
«lo re,pre^nfach>ii y vprtip; lo • mismo 'si sé espiritual, y. para-la vida, eterna, a r ique 
trataíia de combatir el regionalismo, cuan- no siempre pura la temporall 
do fué al-- Congreso la Solidaridad, que si se ¿Qué pazf ¡ La cesar!/:: de los horror ra 
trataba de def^der «d propio regio.-.aüsim.. prosenf-cs. Ja reco-tiruiactón de los e-sjúri-
¿nando Morct íu ÜÁÚ por dern-ro. que si.se ^ ,,}, adv^nimi^nio pronto de esa hora 
organizaban los raida de los viajantes de la- qi,4) más ó menos tarde ha de llegar • y ie.S: 
hbertad, que sx se p r c k ^ i a y dngraba-dar , -¿M, tantas lágrimas, tantas 
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E C L E S I A S T I C O S 
E i iinsu'e provisor del Arzobrs^ ado de Za-
ragoza, D. José PeUicer y Guin, ha sido nom-
brado asesor de la Nuiieia:u.a Aposiolica. 
Repetidas veces Je había sido oi'recido al 
SrC Fe lü te r y &ám ese alto puesto en la ma- miosas colaboraciones, de pardilleo y pa^te-
gibtratura eclefillstita, ¡ ero su modestia ex- leo, de evoluciones; y acercamientos y aleja-
tremaua le incitó á declinar su aceptación • adavios según y cor™.. . ' 
ofc.â s tantas, y ha sido preciso que el Vatica-i Por eso es extraño, y , no será duradero,' rlfabciones •wmo j>a,rl!.ci'lar), que tiene 
Su Santidad el Papa lia propuesto á 
ios beligerantes el canje de nuevos pri-
sioneros, y han dado, y a su conformidáá 
ios Soberanos, de. Alemania, Austria é 
inglaterra, 
DuS~ ñoticios sensicionales transmitidas 
á titulo de información son las siguien* 
estado parlamentario al mito PWrer y a! 
tópico ferrerista. 
¡Vie ja política! Política de frases hueras, 
ds letórica ehurriguercsi-a, de gestos, de pi"e-
ctiiásitofes cuesta cada minuto que se re-
tarda! 
" f Para triunfo, ff medro> y alegría de 
cuál de los bnnrtos confendientes? Eso 
no lo pvede dsrir n i sentir el Papa, en 
canin- Papa (sean Ins que sean sus pro-
Es una casa chamberilera de la callo de 
Híonteleán. Zaguán estrecho, pinito» de es-
éaso balopoaje! y á, uno y otro lado de la 
fr.-^alera, eojipmada. <y obscura, corredores, 
«tué se asoman á un patio som'oriTo^ y en kvs 
•taa'es se alinean las puertas que dan ac-
*eso á otr.-s tanto? tnsurios. La vecindad 
ée esos "interiores" es greute bumilde : co-
bradores de t ranv ía , casades y con hijos; 
a lbañi les , mocitas planch.adora.s ó costure-
ras", guardias de Seguridad, cerrajeros, 
electricistas,' efe.,'.- etc. 
E n las primeras "horas de la m a ñ a n a , y 
'¿^a^Co pomienz¿ á anochecer, esta colme-
a-i; dé .trabajadores so anfeaa en un rebu-
l l i r de gentes que e n t r a n - ó que salen. La 
i u l i a , . desde el- t rono de su por t e r í a , re-
Sparte- saludos y "cambia impresiones" con 
todos. 
— ¡ B u e n o ? , péñora Ju l i a ! . . . 
—iMuy , buena* las tenga usted!.. . Fros-
«n l to , ¿eh ? .-.. 
•.-—¡A ver! Como que viene una lo que 
«e dice con el m a n t ó n por la cabeza y . . . 
i-cqngelá!.',. 
—Chka, ' es que hay que. fijarse ¡qué 
• iv ierno"! . ' . . Yo tengo "dende" el miérco-
les un dolor en soniojante parte.. . 
i—¡Anda, buenof ¡Dígamelo usted á mí. 
%'ie por las m a ñ a n a s ando á gatas por el 
*ruma" que se me pone en los tobillos! 
jHija , y que no hay hi "pa" unas medias 
fueites!.. . ¡Tira o ra del jo rna l "pa" que 
feteance y el sábado anda el "coc í" por las 
aiubes, como los "Zoppel iníss"! . . . 
• -T-¡Es verdad!. . . 
—JBueno: qaie me estoy a q u í de palique, 
& cuando subo me dice m i m a r í o que si 
•e ha .oais^ó con Mebqdladés Alvarez;. 
Adiós, señora Julia. 
—Vete con Dios, Ramona... 
En la escalera se oyen unos pasos ro-
tundos1 y un" carraspeo. 
Es e l Sr. Manuel, el guardia, que llega 
A la por ter ía poniéndose los guantes y asb-
Inando la nariz bermeja y el bigote hir -
suto, por encima del elevado cuello de la 
capota. 
— ¿ D e «ervic io , . Sr. Manuel?. . .—le i n -
terroga la Julia sonriente, 
-—Sí. s eñora . . . ¡y "buenu, buemi" es tá 
fcí "servlci 'i cun" 1» teroperaturita que 
ii9,'Ce!... 
—¡tfani-y, Sr. Manuel, no se queje us-
ted, que, ú l t imamen te , otros i rán múa "dets-
abHgan?" y t r a b a j a r á n m á s que usted!. . . 
— ^ ¡ " F a n t i V i m a g u r í a s " , s eñora Ju l ld! 
i ¡"Lus" guardias ^trabajaraus" u n "hu-
r r o r " ! "hn' ' que pasa es que "trabaiamus 
^ u í e t u s " y "nun" nos l-uce... B ieu : "dó jn -
purque" á las "oelm patsamus'* Msta... 
Hasta "luegu". 
. —-Adtós, Sr. Manued, y... abrigarse. 
En uno de OJOS tabucos sin aire y sin i 
«ol, vivía "el s eño r J o s é " , cen una hija de 
diez y ocho años y un hijo de veintiuno, i 
La vivienda de 6¿tos desdichados, se redu-I 
á do vestíbulo de metro y medio á dos 
alcobltas como calabozos y á- una cocina... 
El hijo y el padre dormían ¡en una misma ' 
cama! La meza, en el suelo. E l "señor Jo- ' 
^¿"", con a-sma, exprimida por seig lustros 
de trabajo rudo, en su oficio de panadero, 
lo arrumbaron en ei cbamizo ios achaques 
de sus sesenta y tres- años, que equival ían 
á ochenta... ü n a Sociedad obrera le pasa-
ba para vivir '.dos reales diarios! Tres rea-
les ganaba la hi ja , trabajando diez horas... 
ISólo e! mozo, en ¿u oficio, de cerrajero . ob-
ten ía un jornal relativamente grande. Gra-
cias á él podían pagar lag 17,50 pesetas que 
el casero exigua por la vivienda, y medio 
alimentarse toda la semana. 
Un anochecido fatal, el cerrajero regre-
só del trabajo encogido,- con la trente ar-
dorosa y loe labios cá rdenos . 
— ¿ Q u é te ocuorre?—le p r e g u n t ó ei vie- i 
j o a l entrar. 
— ¡ N o sé, padre!.. . Tengo unos escalo-| 
fr íos y un dolor como si m« hubieran "dao" 
una "puñal 'á" aqu í . . . Y seña iaba á su pa-
dre el costado derecho. 
Era ipuimoni-'a. La miseria ioipuso á 
aquellos infelitea algo fcorrIWe... No te-
n ían otra cama, n i colchones, ni uu Jer-
gón siquiera. E l viejo y, * i pulmoniaco 
¡cont inuaron «n el mismo le>:.ho!... L a 
mti&luk&rá tantbién coñtiffüó y^D-do á ga-
nar los tres reales... Y . durante horas y 
horas ®51o se oía en 'el fondo de aquel 
hodfaí envuelto en hediondeces y en t i -
uieblas, la respira"lón tatigoca del ancla-
no y e l extertor sibilante del hi jo mor i -
bundo, ¡solos les dos en la mtenia Gmaé.i... 
Anochecido, una llave giraba en te cerra- ¡ 
dura de ¡a puerta y unos pasos menuditos j 
Terjiquieteaban en leía da;.n!Udos arulejos-, i 
Era la anuc-hacíha. que volvía del taller, con I 
sus tres reales, para asistir al padre y a l 
hermano... 
E l médico de la Caisa de Socorro vino a i 
fin. Pulsó, auscul tó , hi2>o unas preguntas 
y . . . *xtendió unas recetas. A l marcharse 
—-Délen ustedes leche nada m á s . . . 
El viejo y la chavalilla se miraron con 
desaliento, con uvíimta amargura, que vino 
á traducirse en un abrazo muy apretado y 
en un deHbordami^nto de ñollozds. . . ¿Có-
mo adquirir aquellas medicltiw?!? ¿Cóm« 
alimentar al mocetón? ¿'Oómo vjvír eUos?... 
S Con- c i n í o . reales!... 
Y los cinco re:-íles £neroa destinadois á 
1-eche y me^iieinaa... li^aranie tres d í a s . . . 
Hace una-s horas, tuia de tonac ión ha em-
no le haya ordenado que le acepte por obe- que jóvenes estudiosos,'y.'sin duda, bien m 
dieneia, . a ra que el niúevo asesor no re ¡mn- tención a dos (aunque en múltiple error), jóve-
éiase nuevamente a! enrgo que su bumiidad le. pes .a-nfie!<tóos de una eolí t ica nueva de sene-
hacía suponer superior á sus méritos. j dad y enjundia, de sinceridad y senc-il'cz, pisen 
Si otros no tuviera el S \ Pellieer y Guig» : tras de los pasos del Sr. Alvarez. 
y en su gestión al frente del Provisorato de; Y ahí tienen los recetores del semanario 
Zaragoza no hubiera patentizado las exter»cio-" España el saludo que nosotros podemos d i -
nales dotes que en él concurretü. bascaría el rigirle?, respondiendo al sayo, cortés y cor-
apuntado detalle de su mod sí ia, para juz- | dial, 
grar del ac¡e:to con que ha sido heoha la elec-
ción de tan docto v virtuoso sacerdote. 
hijos católicos entre los aliados y los aus-
tro-alemanes. 
Constituye una impertinencia compa-
ra r el doto y prestigio del Padre Común 
de los fieles con el de cualquier profesor, 
por ilustre, que sea. 
Y la cantinela de que los aliados lu-
chan por el derecho, por la libertad del 
El señor Vázquez Camarasa. 
Somos enemisros leales, que coinc'dima«, " á • mundo, quo son márt i res sus soldados, 
juzgar por el editorial-proírran-a", en no po* j que de parte de los franceses, rusos é in-
cas ni insip -iifieantes neg^ñonen, j en esta- i yteses, ta 'actual es' una guerra religiosa, 
sas, pero graves adoraciones. | ;.; ios hombres de talento británicos como 
LA CACERÍA f T G ' A EM LACHAR 
Sfjrrlclo teloirráfic'o 
Piezas cobradas. 
Enrique Vázquez Camarasa. | y fautores, y OT cuanto sabemos, practicado-
El nuevo prebendado, que ruenta t/reinta y | res die una política nueva... 
cuatro años de edad, cursó Human i-dad, s, y F i -
losofía en el Seminario Pontificio de Comi-
llas, con las más brillantes calificaciones; pasó, 
des; ués, al Seninario.de Badajoz, su país r.o-
tal. donde, siendo aún seminarista, fué nom-
brado caíedráfcit-o de diversas asignaturas, car-
go en el que continuó de^rués de su ordena-
ción sacerdotal, que se verificó en 1907. basta 
qne en Ju'io de 1911 ga^ó en brillantes y 
reñida» oposiciones la magistral de la antiquí-
sima Catedral a^turjeense. 
Poco despué,*. de elegido comenzó á extender-
se la justa f a x a de su elocuencia, y no pasó 
mucho tiempo sin quo su nombre fue-a co-
norido en casi todas las grandes ciudades es-, 
pañolas. 
E-n la actualidad desemipeñaba ers la dióre-
¿ás de Ástorsra • el ea-î go de secretario de Cá. 
mará y Gobierno, p>ara el que fué nonrhrado 
por -«1 Obbípo^ S r. "Senso" fcaítríó; 
GRANADA 3. 
Ihirante el día de ayer diéronse en el 
coto ^e Láebar siete ojeos. 
L a caK-éría resultó entretenidísima, cobrán-
dose 094 perdices, 12 liebr- s y 12 patos. 
Dn uno de los puestos, S. M . el Rey de-
rr ibó 304 perdices de otros tantos tiros. 
Terminada la cacería, «1 Rey y los de-
más cazadores regresaron á pie al casiillo. 
OTRAS C A C E R I A S 
Y . . . perdonemos el f ina l del suelto, aun-
que confina con la petidancia cursi... 
¿Pretend-eria la Francia oficial, de las 
persecuciones y de la s e p a r a c i ó n el úni-
co país beligerante, que no tiene repre-
sentación en Boma, pretendería que Su 
Santidad ordenase ó aconsejase {¿con 
qué prudencia?) plegarias y cultos por 
el triunfo d<i Francia, y quién sabe si la 
vuelta a l l'oder de p a p á Combes? 
¡Nol ¡No puede ser la mentalidad de 
los franceses la de sus gobernantes y pe-
En !a posesión dé "Santa Mar ía dé la 0 " , modistas! ' _ , n , 
que en Ln. provine^ de Cuenca tiene la mar- E l Cardenal'-Arzobispo de Par í s , mon-
E i . TÓBATE se comr lace en felicitar á los j quesa viu,d3 ^ p5d.(1> ̂  ,e:ehr6 ^ días uua | señor Amette, en su B o l e t í n , se ha apre-
m-ay ilustres señores D, Joso t elln-ev y (jiup • fiaeería ^ la que asistieron el éuriue dé An-1 surada, cotí óptimo juicio y evangélica 
y D. Enrique V a ^ u e j Camarasa por los a l - l ^ fil ,ma,r ués deMa' Frontera, los *&or<*\ discreción, á explicar que la paz p r e c i -
tos cargos a que han llegado por sus propios ¡ ^ 
mereeknierMvos. ! ¿J 
# \tít 
La. cesión, del Trentino que Austria ha 
líecJip á Alcm/mia, y que él presidente dé 
los Estados Unidos está resuelto á com-
prar los buques alemanes y austríacos re-
fugiados en Norteamérica. 
I S T S Z 
Y L A S A U T O R I D A D E S F R A N C E S A S 
Scrvkio telesrráfico 
ROMA 3. 
E n todos los e í r e u l o s ca tó l i cos roma-t 
nos ha producido penosa i m p r e s i ó n é l 
st-cui-ístro de la o r a c i ó n pro pace com-
puesta por Su San t idad Benedicto X V , 
secuestro ordenado y llevado á cabo por 
las autoridades francesas. 
H a sido preciso que el Cardenal-Arzo-
bispo de P a r í s , m o n s e ñ o r Amet t e , en su 
tíemana Religiosa ó Boletín Eclesiásticos 
diera l a i n t e r p r e t a c i ó n oficial de d icha 
o r a c i ó n , diciendo que la paz que e l Santo 
nomanía da p<'-rsecación por los bárbaros. Padre nos i n v i t a á imp lo ra r es la paz 
Llamar á la oieiic%a alemana gárrulo- só l ida y duradera que supone el t r i u n f o 
ría. salvaje y bárbaro, y cruel al Dios d¿ de l a jus t i c ia y del derecho, para que las 
Crúillermo Ú , que es el Dios de todos los ^ autoridades de F r a n c i a dejen c i r cu la r l a 
cristianos, y aun de todos los que admiten plegaria del Papa. 
la autoridad, divina de las Sagradas Es- LfOsservatore Romano publ ica l a no-
crituras, pasa ya de despropósito para í ic ia escueta del hecho, s in a ñ a d i r co-
revestir las proporciones de blasfemia... mentar lo alguno, pero l a mayor par te de 
la Prensa ca tó l i ca i t a l i ana comenta 1© 
sucedido, haciendo observar lo e x t r a ñ o de 
!a conducta de las autoridades francesas, 
ŝ  se tiene en cuenta que l a o rac ión del 
Pont í f ice es tá insp i rada y redactada en 
los t é r m i n o s de l a m á s estricta neutral!»-
dad. ¿ 
m í m w m m l m m m 
En nuestro estimado colejra A B C, y con 
él título "Polí t ica vieja", aparece un artícu-
lo, firmado por el culto Azorín, en el que se 
haictío apreciaciones atinadísima^ acerca del 
funesto hombre público D. -Melquíades A l -
varez, y sobre la paradoja de oue le siean, 
y estimen como á jefe, jóvenes de talento, 
aunque lamentable > radicalmente equivoca-
dos, que preconizan una política nueva, y 
Wnzait condonaciones airadas - contra la vie j a 
politim. 
Dice Azorín: 
"¡Ahora bien; el Sr. Alvarez es jefe de 
importantes ole-meatos políticos; su progra-
Santa Cruz de Ridadulla, Bondad Real, P i -
dal y Arcos y el conde de Adanero. 
Se cobraron más de 500 piezas. 
—o— 
E-ri la finca que D. Juan Ibarra posee eo 
Navas de la Condesa se ha verificado una ia-
caria, á la que asistieron los señores de Urco-
la (I». I^nifieio), D. Enrique y D . Ramón Iba-
r ra y D. Valentín ü r i b a r r i . 
Se cobraron cinco jabalíos, siqi'ja jünces, 
1.500 perdices y 4.000 conejos. 
En el coto la Marisanilla, del témníuo de 
Palma del Río, se celebra otra cacería, figu-
rando entre los cazadores-el conde de Co'onw 
bí, ü . A r m a r i o Soto y D . Tomás Ibarra y 
Lasso de la Veara. 
E N CUARTA P L A N A . 
BKMGIOSAS. SJET/TTON DT5 CAUT-
IVAD. o o n z A c r o > ^ 8 I>E BOINAS. 
E L . CARN A V A L . E X C U R S I O N A G R I -
COLA. E S P E C T A C U L O S PAR.% HOY, 
la justica y del derecho 
Claro que S. E . se guarda muy mtLcho 
de definir de parte de quién están (¿ei* 
el conflicto que abruma al mundo) la 
justicia, y el derecho. Aunque S. E., per-
soiialm^nte, con toda probabilidad, opi-
nará que del lado de Francia... 
Pues el Sumo Pontífice, extremando 
su apostólica caridad y benevolencia, y 
aeseando borrar dificuliades y limar 
asperezas, ha anunoia^ que enviará en 
breve á monseñor Amefte una comuni-
cac'/n aprobando su sensata epiqueya. 
iQuieren decirnos los anticlericales 
menos libres de prejuicios, en esta oca-
sión, quién sf mv.r-slra conciliador y to-
lerante, y quién selvático y desprovisto 
dp xinceridnd y respeto á principio? pro-
clamados, pero á la cuenta no sentidos f 
NiAa que merezca mención dicen los 
f-wvnicados franceses, que so limitan á 
Referir los cotidianos ligeros progresos 
COMUNICACIÓN DEL PONTÍFICE 
Scrvlclo^tcl^ráf i r^ 
PARÍS 3. 
c ú n afirmaciones del Echo de Pa-
rís, el Pon t í f i c e e n v i a r á en breve a l Car-
Cenar Amet te una c o m u n i c a c i ó n aproban-
dc l a i n t e r p r e t a c i ó n que é l Arzobispado 
ce P a r í s ba dado á la rogat iva ordenada 
l-ov l a Santa Sed-1 en pro de l a paz. 
¿ E L T R E N T I N O 
D E A L E M A N I A ? 
SécelojeTcsrráficj i 
¿UNA NOTA O F I C I A L ? 
PARÍS 3. 
Pe Roma dicen les pe r iód i cos haberse 
publ icado una nota oficial en que el Go-
bierno i t a l i ano declara que en tanto la 
guer ra no termine, y mientras duren la« 
hostilidades, I t a l i a no a c e p t a r á n i n g ú n 
ofrecimiento de ces ión del T ren t ino . 
L a Stampa, p e r i ó d i c o de T u r í n y ór-
gano del Sr. G i o l i t t i , publ ica l a siguiente 
interesante i n f o r m a c i ó n : 
" U n a persona que ha llegado hoy k 
esta p o b l a c i ó n procedente de Viena trae 
Jueves 4 de Febrero de 1915. D. Año V. Núm. 
3a siguiente sensacional noticia, adquiri-
da en una de las Embajadas acreditadas 
en la capital austríaca. 
E l viernes último, 22 de Eñero,_ Aus-
tr ia cedió el Trentino á Alemainia en 
«ompensadón á los servicios que ésta le 
lia prestado. 
Más adelante el Trentino será reinte-
grado á Italia. 
Damos esta información, que no es fa-
d l comprobar, á t í tulo de curiosidad y sin 
que respondamos de ella. 
iLa noticia es, realmente, grave, pero 
»o tiene nada de inverosímil. 
Por otra parte, esto explicaría al mismo 
tiempo la misión del Sr. Bülow y la re-
ciente actitud adoptada por eh Sr. Gio-




En Windhonk (Africa meridional), y 
capital de la colonia alemana, han muer-
to dos ojiciales alemanes, destacados en la 
frontera meridional de Angola. 
Sábese que de Lisboa han salido para 
dicha colonia portuguesa grandes contin-
gentes de tropas, pues ya se halla casi en 
su totaMad ocupada por las tropas ale-
manas. 
LISBOA 3. 
Un o-uevo contingente de fuerzas ha 
Biarchado hoy á Angola. 
Los ministros de Colonias y de Marina 
fueron á despedirlos. 
EL MUEVO CANJE 0 £ PHIS OMEROS 
Servicio teleeráflco 
ROMA 3. 
Su Santidad Benedicto X V ha dir igi-
do una proposición á los Soberanos y je-
fes de Estado de las naciones beligeran-
tes para proceder al canje de los prisio-
neros varones que pasen de cincuenta y 
cinco años, de las mujeres y de 'os niños. 
Los Emperadores de Alemania, Austria 
Hungr í a é Inglaterra han contestado al 
Papa dando su conformidad. 
A Robaina, como á todos los «demás, le 
arrebataron las ropas, el metálico y los úti-
les del trabajo, y eu concepto do prisionjCTo 
fué llovado al buque Santa Cruz, y después , 
en el Brasil, á Inglaterra. 
En los quince primeros días de cautiverio, en 
al imentac ión consistió en agua y sal. 
El 27 de Noviembre de-embarcaron los pr i -
sioneros en Liverpool, siendo conducidos al 
campo de concentración y alojados en gran-
idies almacenes, donde había unos 3.000 p r i -
sioneros, entre alemanes, turcos y holande-
ses. El era el únieo español. 
E l régimen á que so les sometió fué cruel. 
Para 'comer tenían dos libras d'e pan cada 
tres hombres, dos libras de manteq;UÍlIa cada 
50, caldo, patatas y dos onzas de carne. Por 
1?. tarde se les daba una taza de té. Dormían 
sobre colcbonotas. 
To(3os los prisioneros padecieron hambre, 
reúma y bronquitis. 
Robaina escribió á nuestro cónsul en L i -
verpool, expo:3Íóndope su situación. La l i -
bertad le fué concedida el 2 de Enero. Tras-
ladóse á Vijro. E l día 8 embarcó en este 
puerto á bordo del Natalia, que embarrancó 
en las costas gallegas. E l carpintero de Las 
Palmas llegó á Corana en el Finistérre. 
En tren atravesó España y llegó á Cádiz, 
donde embarcó para Las Palmas en el At-
lonti. 
Su familia, que le creyó muerto, se entregó, 




L A S T R E S D E L A T A R D E 
Spí^^io^trleffráífro 
UN AVISO DEL ALMIIIANTAZGO INGI/ES 
ROMA 3. 
En Taris reina gran inquietud por el 
movimiento de los submarinos alemanes, 
que, en su constante avance, ya están en 
el mar de Irlanda, es decir, en el corazón 
del Reino Unido. 
En Inglaterra, el efecto ha sido más no-
torio, pues en 44 grandes ciudades se han 
realizado manifestaciones de o-breros, alar-
mados ante el encarecimiento de las sub-
sistencias. 
—o— 
E l Almirantazgo inglés ha publicado 
una Nota, dirigida á los capitanes de la 
Marina mercante, aconsejándoles que, así 
divisen un submarino alemán, ó se r in-
dan en el acto, ó huyan á toda velocidad. 
Dos Compañías navieras de Irlanda han 
suspendido por completo su tráfico ante 
tí temor de oerder sus barcos. 




E l eomunieado oficial dado en el Mi -
nisterio de la Guerra á las tres de la 
tarde dice as í : 
"Nada que señalar al Norte de la Lys. 
Entre la Lys y el Oise, en el sector de 
Noulette (Oeste de Lens), nuestras bate-
rías han impuesto silencio á una violenta 
fusilería. 
Los alemanes han lanzado •'balas explo-
sivas sobre el río Ancre, por encima de 
Avekichy, al Norte de Alberto, pero han 
sido detenidas por nosotros antes de es-
tallar. 
- Nuestra Artil lería continúa consiguien-
do en el vallo del Aisne excelentes resul-
tados. 
Hemos ligeramente progresado, hacien-
do prisioneros y rechazando un contra-
ataque al Oeste de la cota 200 cerca de 
Perthes. 
En Argoma un secundo ataque alemán 
que tuvo lugar á las diez y ocho cerca 
de Bagatelle ha sido rechazado, como el 
que ya hemos señalado que se realizó á 
las trece. 
Reina calma relativa en todo el frente 
desde el Mosa á los Vosgos. 
En Acacia nos estamos organizando 
en los terrenos ganados al Sur de Arma-
nouviller.' * 
hiendo atravesado las cúspides principa-
les de las regiones de Calisch, Meso y 
Labrez, tomando en este último punto al 
enemigo seis cañones, dos morteros y va-
rias ametralladoras y haciendo numerosos 
prisioneros. 
Confírmase que los alemanes han re-
forzado las líneas austríacas de los Cár-
patos, enviando grandes contingentes. 
E l día primero de mes los rusos aniqui-
laron al primer batallón del 22 regimien-
to alemán en el desfiladero de Beskid. 
En el frente del Cáucaso la situación 
es estacionaria. 
E L P R O C E S O D E S C L A U X 
L A B O R I , NO ACEPTA 
E l abogado francés M . Labori, que había 
aceptado la defensa del deipositario-r agador 
del Ejétei to, M . Desolaax, ha renunciado á 
esta defensa, fundándose en haberse iniciado 
campaña de Prensa, asegurando que el interés 
de Laboii está justificado por haber sido Des-
<:laux jofe de! gabinete político de Caillaux 
y testigo de los que más empeño pusieron en 
favorecer á la procesada. 
Eisbá demostrado que Desoiaux se qoieila-
ba con muchos de los envíos que ba.cían á los 
soldados, las familias de éstos. Muchos de los 
destinatarios habían moierto en operaciones; 
otros estaban en hospitales, y de otros se ig -
noraba el paradero. 
Casi todos estos paquetes los eraiviaba Des-
claux á determinada irersona. 
fueron rechazados por las tropas ingle-
sas, en cuyo poder cayó el material dis-
puesto para la construcción del puente. 
Naufragio del "Italia". 
BOMA 3. 
Según noticias de Par ís , el ivapor inglés 
Italia naufragó en el puerto del Havre, 
salvándose una parte del cargamento. 
Separados del Ejército. 
BADAJOZ 3. 
Dos oficiales de Caballería que se ha-
daban presos á causa de los recientes su-
cesos no lies ha consentido el ministro de 
la Guerra embarcar, y han pedido la se-
paración del Cuerpo, habiendo dejado ya 
de pertenecer al Ejército. 
a es muofía censura. 
Muy breve fué la cooveisación^que el pre-
sidente del Consejo tuvo ayer mañana con los 
periodistas. 
Díjoles que S. M . el Rey continúa sin no-
iba de entender en eJ proyecto de Bases -v 
truceiones. C0n8, 
Por su iparte, el Sr. Nongués dijo qUe si . 
Gob ierno pone a discusión el pioyccto de 
si&teaeias, él no hará uso de la palabra 
íj l s  b. . l tt  u u  MU - aDovar ^ proposición, pues resulta ya üinT 
vedad en Ládiar , y q-ue S. M , la Reina Doña , ^ 
Victoria haie ya su vida oruinana. 
Habló de la marcha de los debates parlan 
meiaarios, é insistió en lo dicho 'QÍas pasados 
acerca de haberse desvanecido ya los ru mores 
que habían eirciulado relacionados con el via-
jo á Granada. 
BPi^ld^t^gráf l co 
PETROGRADO 3. 
Comunican oficialmente de Petrogrado 
que el día 29 de Enero un submarino 
ruso echó á pique en aguas del cabo 




AOTITÜJD D-E MISTER W1LSOX 
LONDRES 3. 
- Los telegramas de Wáshington confir-
man que el Presidente "Wilson ampara el 
proyecto de ley de compra de barcos ex-
tranjeros, porque está resuelto á comprar 
los buques alemanes y austríacos refugia-
dos en los Estados Ünidos. 
Se^Jcio tclesrá fleo 
INGIÍBSES CONTRA I N G L E S E S 
ROMA 3. 
Cérea del faro de Koma atacaron de 
soche un centenar de turcos á un campa-
mento inglés, huyendo seguidamente. 
La confusión que el ataque inesperado 
causó, fué tal, que durante más de dos 
horas estuvieron disparándose mutuamen-
te las tropas inglesas del campamento, 
quedando diezmadas. 
¿ O S ALEMANES 
SE REPLIEGAN HACIA L/PNO 
Scpvlclo^elesi^flco 
PETROGRADO 3. 
Un comunicado oficial del Estado Ma-
yor del generalísimo dice as í : 
"Durante el encuentro que ocurrió en 
el pueblo ¡Luvzine, al Noroeste de Ses-
petz, los cosacos hicieron prisioneros á 
cuatro oficiales y 35 soldados y acuehi-
tlaron oasi totalmente á un escuadrón del 
7 de Coraceros. 
En la orilla derecha del Vístula los ale-
manes, enérgicamente perseguidos, se re-
pliegan hacia L ipno . " 
UN ESPAÑOL 
D E L O S I N G L E S E S 
TRISTE ODISEA 
A Las Palmas ha llegado el vecino de di-
cha ciudafd Dionisio Robaina, de treinta y 
¿os años, 'carpintero, que ha pasado una 
temporada siendo prisionero de guerra de los 
ingleses. 
Robaina. fué en 13 d'c Julio contratado 
ipor la casa alemana Woenmann, y embarcado 
•n el vapor Renato Ansoin, zarpó para Da-
kar, yendo desde allí á mi punto de la costa 
africana, y ILmrantdo el 6 de Agosto á Came-
von, ciudad que bombardearon tres buques 
Ir-gíeéee lo« días 15 y 18 de Septiembre, y 
que oenparon 18.000 hombres de esta última 
sacionalidaid' el día 20. 
Los invasores saquearon la ciudad y & 
«iwdersroa de loe buques alemanes. 
Servicio telegráfico 
PARÍS 3. 
Se ha recibido un despacho de Buenos 
Aires anunciando haber salido para Fran-
cia el matrimonio Caillaux. 
Comunican de Ottawa (Estados Unidos 
de América) que el Gobierno de dicho 
Estado ha pedido al de Wáshington la 
extradición de von Horn, súbdito alemán, 
que declaró haber intentado volar un 
puente en Santa Cruz. 
Noticias de Petrogrado dan cuenta de 
que con objeto de establecer una línea 
férrea de Sarykamph á Karaourgan, ha 
sido publicado un ukase ordenando las 
expropiaciones necesarias en el territorio 
de Kars, 
Ha llegado á Londres el vencedor del 
combate naival de las islas Falkland, almi-
rante Stundel. 
Diariamente—dice la Gaceta de Colonia de 
20-1-15—reeibimos cartas escritas en Holan-
da y Aust r ia -Hungr ía y destinadas á Alema-
nia, y que, confundidas con la correspondi.n-
cia para Inglaterra, cayeion en manos de la 
censura inglesa. Tenemos, por ejemplo, una 
caria depositada el 2 de Ewero en Amsterdam 
y dirigida á una casa de Urdingen. El sobre 
lleva ea el reverso la advertencia: " Opened by 
Censor", y el sello de Correos, Londres 7 de 
Enero; en el anverso se lee un sello: "urde l i -
verable" y "mal dii igida", en holandés, f ran-! 
cés y a l e T á n . Otros periódicos informan que ¡ 
aJcnvnos de sus su.S'priptores han recibido tam- ¡ 
bien cartas que llevan el sello de la censura | 
inglesa, á pesar do proceder de Holanda. Da- 1 
tremos otro ejemplo para demostrar hasta 
dónde llega el brazo del censor incrlós. Se tra-
ta de una carta certifteada, dirigida por un ¡ 
comerciante español á una Casa holandesa de j 
Amsterdam. Esta carta, de un país neutral, á ! 
otro .n-utraJ, ha sido también abierta por la j 
censura inglesa, y no, como sería de su-oner, 
en el puerto esjpañol do salida 6 en el holan-
dés de lleo-ada, sino en Londres, porrme en el 
reverso del sobre se lee. además d-' sello de 
la co-sura, el conocido sello de certiñeados ia-
glés. 
Sería de desear que el Gobierno holandés 
procurara impedir estas anomalías. 
I*A I N T E I t m L A C I O N 
NAVAKRO REVERTER 
E l discurso que el presidente del Consejo 
pionuneió ayer tarde conte¿Lando al Sr. ISa-
varro lleverter, invirtió, gran ;¡.arte de la se-
sióa de la Al ta Cámara. A l sentarse el señor 
I>E ESTADO 
líota oficiosa. 
Ayer facilitaron en el Ministerio do J^, 
tado la siguiente nota: 
" E l Gobierno argentino, en vista de la» 
favorables perspectivas que ofrece la cosecha 
dt trigo en toda la Kepública, que se calcula 
alcanzará á cerca de cuatro millones de to-
neladas, una de las más grandes que se cono, 
ocn, ha resuelto derogar el decreto que dictó 
fecha 14 Je Agosto último, con motivo i con 
Dato, muchos sanadores abandonaron los es-I ^ ^ e r r a e"roPea- P r o h i b i d o la exporta. 
- ' i cion de aquel cereal y de su harina. * 
Deseando conocer la impresión qae el dis- j O T R A S N O T I C I A S 
curso dol jefe del Gobierno hubiera podido í v|sitftg y peticÍOTlc¡s._A,yeT redbl6 el 
producir, intenogaraos eoi los pasillos ai se- nistro de Foímeu,to la vjslta de varias * 
nador tradií ioualista Sr. Polo y Peyroloa. misiones de Valencia, Castellíón. Huelva y 
impresión general en la Oáimara d i - , V.go, presidida és ta ú l t ima por el señor 
joños el Sr. Polo—ha sido buena. ETO cuanto Urzáiz, y solicitaa-do 'que á la mayor br&. 
á la qoie hayan producido en las oposiciones ! vedad posible se lleve á -cabo la distribu-
ías palabras del jefe de í Gobierno, ya lo ha i ción de las subvenciones para las Juntas 
dicho en su rectificación el Sr. Navarro Ik-ver- ^ °bra'5 "e P.u«rtos. 
T M o T - , ^ i - i U Í U - I i , J « ^ señor ministro promet ió que en cuan-ter. E l Sr. Dato ha sido un hábü abogado | to resue]t,os a,1;guaos ; ^ u e ñ ™ f ¿ 
del Gobierno, cuyos actos ha defendido b:cn,! tall6S> se d i , t r ¡bu i rá el c réd i to correspor 
pero las palabras dol presídante d d Consejo diente. 
no responden á la realidad de los hecihos. — o — 
Ha hablado de las gestiones del Gabinete I/a Federac ión Gremial.—La Pederaci6n 
que preside con los Gobiernos extranjeros, para i ̂ e-1115»! celebrará el próximo domingo un 
dar salida á nuestros productos, y ha expresa- m l t 11 ^ G-uadalaíara, en el que hablarán 
j v ' • j i „VA.A ~* Presidente y el secretario de dicha A S A . 
do buenisimos deseos, pero la realidad es cjaJ,:.)jli5n ^ ¿ u ^ u » ASO. 
que nueatros puertos se hallan abarrotados de i £ a pr6xim& Asa.mblea de la Federa- tóa 
morean..ias que nadie quiere. ¡ t e n d r á lugar en Valencia, ea la úl t ima de. 
Esto es—terminó diciendo el Sr. Polo—!o cena de A b r i l , 
que las oposiciones pdensan del discurso del 
jefe del Gobierno. 
Cuando terminó de hablar él rvesidente del 
Servicio telcíjráflco 
iComimicado ofirlal del EetaKÍo Mayor 
general ruso. 
PETROGRADO 3. 
Ha habido varios •encuentros en las re-
giones de Mlawa, orilla izquierda del Vís-
tula, Boxpinoff y Sur del Pilitza, todos 
ellos favorables para las armas rusas, 
que han rechazado íes ataques alemanes. 
E n los Cárpatos los rusos avanzan, ha-
E n breve llegará á Rotterdam, proce-
dente de los Estados Unidos, el vapor 
Lynorta, cuyo cargamento, compuesto de 
90.000 bultos de víveres y 770 de ropas, 
es destinado á los belgas como donativo. 
Con sgual objeto saldrá mañana de 
Fila de1 fia otro buque transportando 
70.000 barriles de harina de que hacen 
donativo los molineros de los Estados do 
la Unión. 
Dicen de Ldverpool que el submarino 
alemán ?7-21 se abasteció ayer de petró-
leo á bordo de un navio con pabellón da-
nés, á la altura del l i toral Norte del País 
de Gales. 
Noticias de "Wáshington dicen que el 
ministro de Estado norteamericano, mís-
ter Bryan, se ha mostrado opuesto al cri-
terio a 'emán, según el cusí los bidro-
aviones deben esr considerados como bu-
ques de guerra. 
U l - T I M A H O R A 
«a 
AMSTERDAM 3. 
0?rea de Perthes, dice el Gran Cuar-
leí general alemán, fueron rechazados 
los ataques franceses. En el resto del 
frente sólo hubo duelo de Artillaría. 
En Prusia Oriental, continúa la mis-
ma situación. 
En Polonia, al N . del Vístula, termi-
naron las luchas de Caballería con una 
retirada de los rusos. 
A l S. del Vístula, los alemanes, en su 
movimiento ofmsivo al E. de Bolniow, 
consiguieron ocupar Dorieshumin. 
La lucha alrededor de "Wolaszodlowiec 
ta continúa aún. 
Desde el día 1 fueron hechos más de 
* 000 prisioneros y cogidas seis ametra-
lladoras. 
Los ataques nocturnos dirigidos por 
los rusos contra las posiciones alemanas 
en el Bzura fueron rechazados. 
El parte oficial 
de las once de la noche. 
PARÍS 3. 
Dice as í : 
"Sólo hay que señalar : 
En Champagne tres ataques alemanes, 
todos rechazados, y que sie han verificado 
en el Oeste de Perthes, Norte de Mesnil-
Ics-Hurlus y en el Norte da Massiges. 
En el Argona, un nuevo ataque en 
Bagatelle, que fué rechazado por nues-
tras tropas, en la noche del 2 al 3. 
Pequeños encuentros. 
CONSTANTINOPIJA 3. 
En el frente del Cáucaso, dice el Gran 
Cuartel general turco, todos los peque-
ños encuentros habidos durante los últi-
mos días .fueron en extremo favorables á 
las tropas turcas. 
Orden secreta... 
ROMA 3. 
efótafid que é} ,/.go británico 
ha publicado una orden qiíó dice así : 
" A causa de ia aparición de los sub-
marinos alemanes en el canal anglo-irlan-
dés, todos los barcos mercantes británicos 
deberán inmediatamente izar banderas de 
los países neutrales, así como ocultar toda 
clase de insignias, nombres etc., y arriar 
los pabellones de las casas navieras. 
Esta orden debe ser considerada como 
secreta." 
La conferencia de los aliados. 
PARÍS 3. 
La Prensa francesa comenta favorable-
mente la reunión de los ministros de Ha-
cienda de la Triple Entente. 
Un premio de 500 libras. 
LONDRES 3. 
Un importante periódico londinense ha 
ofrecido 500 libras para el primer buque 
mercante armado por el Gobierno que 
eche á pique á un submarino alemán. 
El Canal de Suez. 
LONDRES 3. 
E l Almirantazgo británico desmiente la 
noticia sombre el cierre del canal de Suez. 
E l canal está abierto, el tráfico es nor-
mal y se han tomado las precauciones ne-
cesarias para la seguridad de los buques. 
En la Cámara d e los Comune . 
LONDRES 3. 
E l Comité de la Cámara do los Comu-
nes ha rscomendado en un informe es-
pecial considerables ventajas en las pen-
siones y eu el plus de campaña navales y 
militares para las mujeres é hijos de los 
comba tientes in n f iü zados. 
La reforma entrará en vigor á princi-
pios del mes próximo. 
¿ D e r r o t a tu rca? 
LONDRES 4. 
La Agrneia Reuter ha recibido un des-
pacho telegráfico ávX Cairo, en el quo 
se dice que los turcos intentaron Tnontin.' 
' rm puente sobre ol canal de Suez, pero 
FALLECIMIENTOS 
Tn Cangas de Onís étítregó sU alma á 
PÍOS el Sr. D. E-nriqnc García Ceñal, prirno 
iei ilustre orador jai-mista D . Juan Vár,-
qnez de Mella, á quien, lo misrno qne á toda 
su familia, hacemos presente la expresión de 
nu8?t.ro sentimiento. 
. —En esta eojrfc« ha fallecido el coroiel re-
tirado de Artil lería D. Antonio Loriga y He-
rrero-Dávila. hermano 'dtá ayudante secreta-: 
rio de S. M . el Rey, conde del Grove. 
A todos sus deudos presótítamos el testi-
monio de nuestro pesar. 
FUNERALES 
En la parroquia de la Coneepeión se cele-
bró ayer un solemne funeral por el eterno 
descanso d'd alma de la -conde-a de Ventosa, 
luja de los harenes Castillo de Chirel. 
Presidieron el duelo el jefe del Gobierno, 
Sr. Dato; el coronel del regimiento de H ú -
sares de la Princesa, al que pertenece el con-
de de la Ventosa; los marqueses de Zugasti 
7.- S a n M i r é s de Aragón ; Sres. Hurtado de 
Amézaga, Múguiro y Cendra, y el director 
c&piritual de la finada, y asistió una nume-
rosa v distinguirla coneurrencia, 
—-Hoy, á las 'iáez de la mañana, se cele-* 
b ra rá en la iglesia de Santa Teresa y Santa 
Isabel (paseo de Santa E-ngracia), un solem-
ne funeral por el eterno descanso del alma 
de nuestro compañero en la Prensa el redac-
tor de la Agencia Fabra" D . Alberto Eer-
uández. 
ENTIERRO 
En la tarde de ayer tuvo lugar el acto de 
la conducción del cadáver de la señora du-
quesa de Almo'jóvar del Valle al cementerio 
de la Sacramental de San I s i i r o . 
Componían la primera presidencia del due-
lo el duque de Baena, en representación de 
los Reyes; el de Pareen*, en la de la Reina 
Doña Cinstina; el mayordomo de semana, 
Sr. Suárez Guanas, por la Lnfanta Doña Isa-
bel; el capitán Pu-lii'o, por el Infante Don 
Femando; el marqués de Hoyos, por el In -
fante Don Carlos., y el Sr. Moreno Abella, por 
el Infante Don Alfonso 
En la presidencia de la familia iban el 
hijo de la fina-da, D . Martín de Rosales; el 
conde de Villaverde la Alta , el ex ministro 
marqués de Alhucemas y el Sr, Alb?rico. 
En el acompañamiento figuraban numero-
sas personalidades. 
FIESTAS Y REUNIONES 
En casa de la marquesa de Squilache se ce-
lebró anoche la aeostumbarda comida de los 
miórcolcs. Con motivo del falleeimiento de la 
duquesa de Almodóvar del Valle, ro tuvo lu-
gar el concierto que se había preparado .para 
después de la eomida. 
De m a d r u g a d » . — E l Sr. S-áenz de Queji-
na dijo esta madrugaba á los periodistas, 
que el domingo se ce lebrará en Almería 
una imanife-taciSn popular, que preskTrS 
'Consejo, levantóse el Sr. Navarro _ Reverter el Ohisipo, con objeto de entregar en el 
pa a rectificar. Pero no llevaba haciendo uso G o b e r n ó citvil las peticiones que dirigen al 
de la palabra i cuarto de hora, cuando el se- I Gobierno de S. M. , para conjurar la crisis 
ñor Dato le avisó de que le llamaban del Con- ! ebonónuca por que atraviesa aq.uella wo-
greso con gran urgencia. T ^ ^ huelga de obreros de la 
T 4. J 4. t J I Í U Duro-Fe güe ra , de Langreo, ha qued-â o 
Lamentando ten-er que ausentare de la Al ta go1uc}o,n^ hab!éndose Wudado l o l t ^ 
Carara, el Sr. Dato significó al ex mimstio bajog, 





A S C E N S O S 
Estado Mayor. 
A coronel el teniente coronel D. Miguel 
Correa, á tenientes coroneles los ceman-
dautes D. Carlor Roiz y D. Luis Gu»mán 
de Vi l lor ia y á «omiandantes los capita-
nes D. Celedonio de la Iglesia y D. José 
Conde. 
In fan te r í a . 
A coroneles los tenientes corone'es don 
Joíé Reig y D. Ar tu ro Camipos; á tenien-
tes coroneles los comandantes D. Guiller-
mo Wesolnsky. D. R a m ó n G-arcía-Roguera, 
D. Gregorio Parra, D. Policarpo Navarro, 
D Segundo Picó, D. José Valdivia, D. Juan 
Menénde», D. Fernando Utr i l la , D. Juan 
Perel ló , D. José Andrade y D. Miguel Rie-
ra; & comandantes los capitanes D. Ednar-
do Recas, D. Antonio Pini-lla, D. Julio Pe-
drero D. Manuel Margarita, D. Francisco 
Aistorga, D. Rafael Cantalaoiedra, D. Ge-
•nebrardo Ba ladrón , D. N!(M>MS Pe" ufo, don 
Isidoro Ortega, D. Raantón Lámela , D. A l -
berto <Ca,so, D. Franc too Medrano y don 
Vicborlano Pedrero, y á. capitanes los p r i -
'méooé tenientes D. Ansjei Carreras. I ) . Luis 
Moreno Abella, D . Alejandro Alcañiz> don 
Tm's Rnir'?'--!-^ AnaTnce T>. Blas Ciratal, 
D. Angel Guti-árrez, D. Mario Ubiña, don 
.íesé icoin;An Bánche/-, D. Kduardo T r í a s , 
D. Fernando Boville, D. Fernando Rute, 
D. Fernando Gonzdlez Ricastoll y D. Vic-
toriano Jareflo. 
Cabal ler ía . 
A <:oronQÍes los teniente» coroneles don 
Marcelino A&enjo y D. Pedro 'Dbrt^B'i & 
tenientes coroneTies los oamandiante» don 
Fernando Sartorius, conde de Ss-n Lula; 
D. Franctsco Casas y D. Gonzalo García 
' Kamianiego; á coman-lantes los canitanes 
• D. Juan J iménez Bcvhcvarría y D. Sil ver: o 
i PaLafox y & iCapÍtanea les primeros ten'en-
tes D. Federico Mar t ínez á« Velasoo y don 
i P e d r » Bai lar ía . 
ministro de Hacienda, quien podía contes-
tarle. 
Pero el Sr. Navarro Reverter, descaído ser 
contestado por el jefe del Gob:erno. rogó á la o-
Presidencia que snspen'diese la sesión, quedan- i SUMARIO lyEI i D I 1 $ 
do él en el uso de la palabra. I Marina.—Real decreto autorizando al ml-
Así lo hizo el presidente, levantándose la : nistro de este Departamento para que pre-
sesión acto secruido. I senté á. las Gorfes un proyecto de ley decía-
| rando que las» edades establecidas por la ley 
BATO Y ROMANOXES ! de 7 de Enero de 1908, para el pase á la si-
r i i i • ' J i c?- -rv^i- ' tuación de reserva de los vicealmirantea. 
Levantada la sesión, y cuando el Sr Dato contraalniirantes y capltaneS de navio ¿ 
se dirigía a tomar su coche para ir al Con- primera clase, se refieren sólo á, estos oficla-
greso. encontróse en uno de los pasillos de la les generales y no á los de los demás Cuer-
A l t a Cámara al conde de Romanones, que ha- pos de la Armada 
Fomento.—Real decreto autorizando al mi. 
nistro de este Departamento para que pre-
e r n t e « V'-g C o r t e o ' i n nroyfcto ^e ley de fe-
bía llegado á tiemj; o de escuchar la última par-
te del discurso del presidente del Concejo. 
El conde de Romanónos abiazó al jefe del rrocarri les secundarlos y e s t r a t é g i c o s . 
—•-Ji-.-'j rJein la. i . l . paia presentar á las 
Cortes un proyecto de ley fi, fin de que pué-
da adjudicar en pública subasta la concesión 
de las Secciones de Granada á. Motr i l •(puer-
to) y de Qrgiva (empalme) á Tabernas (em-
r > o i m A ° ) rte' férrocárr i í estratifico á&jforri 
Goíbiorno, felicitándole 'muy efusivamente. 
E L CODIGO MINERO 
La Comisión nombrada para dar dictannen 
acerca del proyecto de ley del Código minero, 
reunióse ayer tarde en una de las Secctiones del M a r 6. Zur^ena, con ramales & G 
del Senado, pero arte el deseo de los señores | M(>tril y A l m e r í a , 
senadores que la componen, de oir el discurso 
del jefe dol Gobierao, que contestaba al señor 
Navarro Reverter, acordaron avlazar l a re—¡ fióla en Marruecos, á D. J o a q u í n Gállego |f 
unión hasta el viernes, en íiuyo día darán die_ j Esteban, jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de primera 
instado.—Real decreto nombrando delegaíj 
do para los servicios tributarios, económlcoi 
y financieros en la Zona de influencia espa-
tamen. 
ACUERDOS INOPORTUNOS 
Algunos dii.utados republicanos y los d i -
rectores de los periódicos del misimo partido 
se reuraáeron ayer pai'a tomar acuerdos, re-
lacionados con la dosaparición del monumen-
to á Ferrer en Bruselas. 
A l tenminar. la reunión, el Sr. Castrovido 
dijo que los acuerdos tomados oran celebrar 
un mit in el sábado próximo, con objeto de de-
mostrar la s impat ía de los republicanos espa-
ñoles á Bélgica; cooperar al fomemto de la 
suseiipción iniciada r o r el Gobierno; orga-
nizair la entrega de tarjetas en la Legación de 
Bélgica el doxángo; dir igir una comunicación 
al Municipio de Bruselas, protestando de la 
desaparición del maniunnento á Ferrer, é inte-
•tesando que cuando se restablezca la normali-
dad sea repuesto; organizar un viaje de sim-
p a t í a á los aliados y un homenaje al general 
clase, delegado de Hacienda en la provincia 
de Cádiz. 
Gracia y Justicia.—Real orden nombrando 
el Tribunal para las oposiciones á Ingreso en 
el Cuerpo de aspirantes á Registros de I» 
Propiertp.d convocadas con fecha 27 de Enero 
próximo pasado. 
Guerra.—Reales órdenes disponiendo 89 
devuelvan á, los individuos que se menclonaa 
las 1.500 pesetas que depositaron para re-
dimirse del servicio mii i tar activo. 
—Otras disponiendo se devuelvan á los in* 
dividuós que se mencionan las cantidades 
que se indican, las cuales ingresaron para 
reducir él tiempo de servicio en filas. 
Marina.—Real orden trasladando senten-
cia dictada por la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo en 6 d« 
Noviembre próximo pasado, en pleitos acu-
mulados, interpuestos por D. Francisco Mar-
cos Pelayo, sobre nulidad, revocación ó con-
firmación de las Reales órdenes dictadas por 
este Ministerio en 17 de Marao y 12 3e Abril 
de 1911, y de los acuerdos del Tribunal de 
oposiciones al Cuerpo Jurídico de la Arma-
da, de 6 y 17 de Febrero de 1911. 
Instrucción pública.—Real orden declaran-
do desierto el concurso anunciado para pro-
Joffne, visitando Rivesaltes, su p^^eb',o natal, veer la ph^a de profesor de Caligrafía del 
y recoger firmas para un ákbum', dadácado al Instituto de Mabón. 
generaL'simo francés. 
Estos acucidos fucromi censuradísimos. 
Un diputado conservador decía ante un 
grupo de republicanos: 
" Y a que ustedes son tan entusiastas de Fe-
rrer, tes propongo á ustedes lo siguiente: que 
impriman en francés é inglés todas las obras 
de este revolucionario, incluso amellas en 
que se dice que la Patria no existe, que la 
bandera no es sino un palo con un trapo 
y que los soldados son muñecos, y las re-
partan ustedes entre sus amigos los comba-
tientes de las naciones aliadas. 
¿ H a c e la propos ic ión?" 
E L ARAXCEI i 1>E TRIGOS Y HUTílNAS 
Dícese que hoy firmará el Eey uin, decreto 
del •míiuistro da Hacienda, rebajando los de-
rechos ara'Do&larios de los trigos y las ha-
rinas. 
COMISIONES B K L CONGRESO 
Se reunieron ayer en la Cámara popular 
las 'Comisiones de zonas neutrales y creación 
de depósitos do comercio; aquélla tarminió el 
exaimen de las informaciones escritas, y ante 
ésta informó el Sr. Estafé en representación 
de varias instituciones de ciédito y docks es-
tablecúdas en Barcelona. 
m, CONFLICTO D E LOS CABRONES 
íLos Sres. Ra-xagosa y Millán, do Barco-
lona, visitaron en el 'Congreso al priesid'eute 
del Consejo, exponiéndole el conflicto carbo-
nero que se avoí Brra y rogándole se pongan en 
prác t ica con la mayor premura los medios 
que se crean podrán conjurailo. 
LAS SAI/ES POTASÍOAS 
A las cuatro de la tarde se reunirá hoy « i 
el Congreso la Comisión que entiende en el 
irirovecto de criad-eros de sales potásicas, en 
sesión pormamenie, hasta emitór dietaimen. 
Parece ser que el dictamen será de descon-
formidad con el emitido por el Senado. 
Si así fuera, el senador Sr, Lastres se ocu-
pará de ello em la •Coraisión mixta. 
PROGRAMA PARA HOY 
Según ma.nifestaciones del Sr. Dato, hoy 
en el Congitso se votará defimtivamcute el 
proyecto ,de Baies y construcciones navales, 
ha rá su interpelación el Sr. Burell , y apoyará i tremo de si pueoen u ^ v . . ^ . . e S p C a 
sil proposición el Sr. Nougués, y también se i resados las oertifl^aciones orlarínales ^ 
j - — i . . - ^ A - T»- . -^L_° Idas por la» Aduanas para acreditar « ^ f í 
—Otra autorizando la c i rculac ión y vso 
legal de la balanza automát ica Dayton NlteK, 
tipo 221, presentada por D . Gerardo Mol. ea 
representación de la oficina técnica , anteí 
Nierstrasz. de Amsterdam (Holanda). 
Fomento .—Real orden prorrogando po* 
todo el mes actual el plazo que la l*3̂ ; 
cede para efectuar los saneamientos Sé t©" 
rrenos invadidos ñor contener gfrmen 
langosta en las provincias en que existe. 
Administración central. 
Junta Central del Censo Electorat.—Circu-
lar declarando que las Juntas provinciales y 
municipales del Censo nd^nitnn como P"'^ 
bas para estimar ó desestimor las soUclttr 
des y reclamaciones de inclusiones y ®xclIr' 
sienes en el Censo, á causa de cambio a 
domicilios, el contrato de inquilinato y ' 
cédula personal. 6 certlflcactones de amoo» 
documentos, y que las Audiencias Terrn 
ríales, en su caso, admitan dichas Pr'in.°^ 
igualmente en el ejercicio de su Indepenaie"-
te jurisdicción. 
Gracia y J u s t i c i a . — D i r e c c i ó n general 
los Registros y del Notariado.—Orden res^ 
lutoria del recurso gubernativo inter^u a0li 
por D. Juan Poch, como mandatario de a 
Pablo Pagfis y D. José Riera ^íarCiués•, ^ 
tra una nota del Registrador de l a F™?1??!?. 
de Figueras denegando la t ras lac ión de ci 
tos asientos. ¿«ante 
—Convocatoria para proveer. m ^ 1 ^ 
oposición, 50 plazas de aspirantes á i^5 
tros de la Propiedad. 
Instrucción pública. — Subsecretaría-
Disponiendo que las autoridades y fu" nio 
rios de este Ministerio faciliten á D. Ant°' 
Arroyo y Olave y á sus colaboradores "^"^ 
tos datos les sean interesados por dlCj^ ^g,-, 
ñores para su inserción en un ' 'Anuano e 
Mtimo para 1915" (comercial, industria- ̂  
navegaci5u) que proyectan publicar. «„; 
Fomento.—Dirección general de A-f?". |0, 
ra, Minas y Montes.—Escuela psPccial. nartf 
genieros de Montes.—^Anunciando "a ^ 
vacantes dos plazas de profesores auxiu ,. 
de esta escuela. - ^ , - , o c — O ' 
Dirección general de Obras puoli^a*- ^ 
rreteras.—Conservación y reparación. 
bando la distribución del c réd i to Par a(3# 
servicios de arbolado y viveros cons'|0 g,', 
en el capítulo 14, artículo único, con (̂foflrt»' 
del vigente prosupuesto de este .i..,e, 
mente. . A. uti'1' 
Caminos vecinales.—Declarando a* g« 
dad pública los caminos vecinales -
mencionan. (locl»ra•' 
—Aprobando los expedientes de " ^ | 
c ión de utilidad pública de los canuo' 
cíñales que se Indican. , éel 
Automóviles .—Resolviendo consun.. 
, gobernador 
civil de Santander sobre 
d ser devueltas ^ '"-ped'' 
discutirá el a''ta de Bctanzo^ j de los derechos arancelarios por «' 
' t a c i ó n de los a u t o m ó v i 
.en SeK.'cioíies para nombrai- la Coín«>ion. (iiK;1 de circulación solicitan. 
¡mP 
Es casi » e ^ r o que él Senado se refina hoy i £ci™ ^ T a u t o m A v l ^ ; ' c u y ¿ ' a u t o r ^ 
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ESIONES DE C O R T E S 
EN EL CONGRESO 
MIÉRCOLES 3 DE FEBRERO DE 1915 
Abrió la sesión á las cuatro el Sr. Gonzá-
lez Besada, 
En el banco azul el ministro de la Gober-
aación. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l barón de VELASCO pidió que vengan 
á la Cámara ciertos datos relacionados con las 
obras que el Gobierno ha adjudicado por, el 
sistema de actoinistración. 
•Ú señor DELGADO B A R R E T O : No he 
anunciado á ningún ministro el ruego que he 
ce hacer, porque pionso dedicarlo única y fer-
voro-amente á la Divina Providencia. (Risas.) 
Ayer se perdieron varias horas hablando de 
tu Marcha Real, pero, en cambio, no se t ra tó 
oc cómo van saliendo de E s p a ñ a los artículos 
do primera necesidad1. 
Desde que se leyó oi proyecto económico, los 
acaparadores no han pe rd í io el tiempo. Han 
agudizado su gestión, apresurándose á desha-
eersc de aquellos artículos que, una vez apro-
bado el proyecto, no podrán salir de España . 
Hace pocos 'días ha salido por la frontera 
•de Irún un tren de mercancías, Uevandio 32 
vagones abarrotados de trigo y ganado. Todos 
los días signen pasando trenes cargados de 
jud ías , lentejas, trigo y caballerías; es decir, 
A? to^io lo que necesitamos aquí. 
Las Cortes 'deben pensar en la responsabi-
Sidad que les alcanza si urgentemente no se 
aprueba el proyecto sobre subsistencias. Si 
seguimos así, en Mayo no podremos comer 
al á que pertenece, ifaucieado obstrneción 
proyecto de Bases navales. 
¿ E s hacer obstrucción hablar menos de me-
dia hora sobre un gasto de siete millones do 
pesetas paia preguntar en qué van á gas-
tarse? 
Estamos dispuestos á prestar ad Gobierno 
todo nuestro apoyo. A lo que no estamos dis-
pucetos es á dejar pasar sin discusión cues-
tión de tal entida'd. 
Solicitó del Gobierno una declaración en 
cuanto á la manera de otorgar autorizaciones 
(;ara el gasto de esos sáete millones. 
E l señor MAEtSTRE: Con la enmienda 
pretendieron, no beneficiar los intereses de 
Cartagena, sino cortar de raíz la vergüenza 
nacional que significó el desairado papel que 
en lo referente al abastecimiento de aguas 
hicimos en Cantagena cuando visitó eso puoito 
la escuadra inglesa. 
No podemos votar el proyecto sin discu-1 reacflver e l asunto por la f u e T » . (Muy 
tir io. (Mumores.) Sí, sin discutirlo, poique! bien-) 
no es el proyecto lo que discutimos, sino ea- p5)r esc>. á quien no encontraba trabajo 
mientas extrañas á él. 
Censuró al Gobierno por su falta de cri-
terio. En Mayo trajo un proyecto sobre la 
base de los acorazados. Luego, varía y nos 
presenta un número caprichoso de sumergi-
bles. 
¿No discutir? Si no se hubiera discutido, 
¿dónde es tañan las pretensiones de los dipu-
tados por Cartagena, que han hecho retordar 
ai ministro que para e'¡ abastecimiento de los 
buques hacía falta agua? 
Hizo historia <¿e los diversos criterios sos-
tenidos por los Gobiernos en materia de cons. 
trucción naval. 
Citó la sesión memorable de la que salieron 
cuatro grandes acorazados, y un pingüe ne-
gocio para la Sociedad de Construcciones na-
vales. 
E l desartre de Santiago de Cuba fué elo-
cuentísimo para hablar de los errores come-
tidos y de los triunfos del capitalismo. 
La Cámara debe percatarse de que al vo-
tar los créditos para sumergibles vota una 
E l presidente del CONSEJO: La canti- ^ escuadra, y vota además, todos los 
dad de siete m á l W no se va á ga.tar sino " ¿ a ^ ^ S,>Steamleai-
después de discutirse y arorobaiee un pro-! o o ó TW i i i . * , 1 J . ^ j b. b., br . Dato, nace maa en rechazar esta 
i--.* ÍÍ- i i - s i t. ^ i "¡tima colaboración de las minorías, que tan-Hay que fijar la canmaa como baso. Des- ! ,„ j _ _ vT. ^ 
pués vendrá el proyecto. 
público.' 
E l mismo Sr. Gasset, cuando fué ministro 
de Fomento, ¿no se vió en necesidad aná-
loga á la que hoy ticn? el Gobierno? 
No diré que el Sn. Ortega Gasset haga 
obstrucción, pero nosotros, <quc tenemos la 
re ronsabilidad de dotar al país de todos los 
medios de defensa nacional, no podemos se-
guir a-eptando esa responsabilidad con esas 
condiciones. Llevamos ya muchas sesiones para 
en la Industria -privada, se lo hemiog pro-
porcionado nosotros. 
Respecto á las manifestaciones obreras, 
di jo que el Gobierno se hab ía visto obl i -
gado á reprimir algunas; pero no por la 
fuerza, Bino exci tándolos al trabajo y á la 
perseverancia. 
Después enumoró los trabajos hechos por 
el Gobierno para conseguir que muchos de 
los productos declarados contrabando de 
guerra por lara naciones beligerantes, pu-
dieran exportarse é importarse, deparando 
que cuantas gestiones 'diplorcáticas se h i -
cieron, obtuvieron un feMz resultado, con 
lo cual obtuvo grandes beneficios el co-
mercio español . 
Respecto á la Junta de In'ciativas, ex-
plicó los motivos que tuvo el Gobierno para 
su creación. 
Sobre él llovían propuestas que no po-
día examinar con el detenimiento que me-
recían, por lo cual el Gobierno tuvo que 
buscar personas competentes para que es-
tudiaran las iniciativas particulares y las 
llevaran & los re?íT>ectivos ministerios. 
Pero tantas fueron las propuestas Im-
portantes y que isignificaban la reforma 
total de varias leyes, trastornando por 
comipleto la vida ecouóimica del país, que 
nos obligó á proceder con calma y de'ar 
para miás aidelante la resolución, de ciertos 
asuntos. 
Habló t ambién de la vitalidad de Epna-
fia que, á pe:ar de los desastres co'onia'es, 
pudo resurgir y pagar en oro cuantas deu-
das contrajo. 
Negó que fuera pelifgroño traer al Se-
nado un proyecto que provoca autagonisrro 
entre regione» e n a ñ o l a s , por entender que 
en las Cortes tienen representantes todas 
ellas que lo dlscutaii. 
La? funciones de las CW(iraras no son 
otras que las de armonizar los faitereseg de 
No podemos seguir con nuestras oVieacio- | 
nes mientras el Congreso no nos preste sn 
concurso. 
mos. 
El señor G'ASSET: Si di proyecto no tic-
n-.» aún realidad, según manife:tación del se-
ñor Dato, ¿pa ra qué los siete millones? 
para naíiíe. Lo que hay es que lamentar qu; 
un proyecto como ésto tarde en ser aprobado 
tan gran número de sesiones. 
i 
pan. A fin de Enero no había má^ de dos jorobar d proyecto, y óste no s3 ha a-.ro-
•miilones de fanegas de trigo en España , dan- 1 
do 20.000 fanegas diarias. 
La apertura de las fronteras no remeiiüará 
el conflicto, porque, dalia la escasez, el trigo 
y los demás artículos se los disputan á cual-
quier prerio todas las naciones. 
El señor N O Ü G U E S recordó qu-? tiene anun-
ciada una interpelación sobre subsistencias. 
Además de lo denunciado por el Sr. Del-
gado Barrete, sa!en por los puertos muchos 
, más artículos, especiar.mente para puertos alo-
manes. 
E l ministro de la GOBERNJA CTON afirmó 
que el Gobierno sigue preoeiepánilose del pro-
blema. 'Asegura que no se cumplirá la pré-iie-
ciór.: del Sr. Delgado Barreto. 
El señor DELGADO B A E R E T O : Di jo el 
Sr. Ñongues que lo mismo da que las mer-
cancías salgan para Alemania ó para Francia. 
F?s preciso hafrar sólo como e s p a ñ d , dejando 
é un lado las simipatías por cualquier nación 
beligerante. 
Lo del tren de I r ú n está justificado por acta 
notarial. 
E l ministro de la GOBERNACION se mos-
t ró extrañado de esa afirmación. 
E l señor DELGADO B A R R E T O : Es que 
para ver los caballos no hace falta que el 
tren se detenga 
E l M I N I S T R O afirmó que no está prohi-
• bida la exportación de todos las artículos á que 
ee refiere el Sr. Barreto. Creyó, además, peli-
grosas algunas manifestaciones de este dipu-
tado. 
Protes tó el señor D E L G A D O BARRETO. 
| Ej señor B A R R I O B E R O dijo que no fué 
tiempo perdido el dedicado á tratar del himno 
nacional, porque pronto ?e va á tratar de un 
asunto muy relacionado con ello. 
Los señores N O Ü G U E S y DOMINGO for-
mularon ruegos. • -
E l señor ORTEGA GASSET p?3Ío la re-
anutíación de las obras en el ferrocarril de 
Málaga á San Fernando. 
El ministro de FOMENTO dijo que la pa-
raJización de las obras obedece á fal ta de fon-
dos en la Compañía concesionaria. 
Rectificó el señor ORTEGA GASSET. 
E l señor S A N C H E Z ROBLEDO intervi-
ao brevemenfe sobre la misma cuestión. 
Rectificó á su vez el ministro de FO(MEN-
' TO, insistiendo en sus manifestaciones ante-
riores. 
OKDEX D E L T>IA 
Construcciones y bases navales. 
Continuó la dL?cusión de este proyecto. 
. E l señor GASSET habló para alusiones. 
^ Calificó de enormemente arriesgado el pro-
¡ yecto de abastecimiento de aguas áesd'e eí 
momento en que señala cifras (onieretas sin 
i pelacionairlas con proyectos de obras y sus 
presupuestos corresspondk'ntes. 
Eso no es hacer obra científica Es lanzar 
« n a cifra á ojo de buen cubero. 
Hasta la ocasión ai'tual, nunca se ha he-
ého nada s ímejaute . Y esto, que no puede 
hacerse nunca, debe hacerse aún menos aho-
ra, cuando la situación de la Hacienda no es 
tan proa era como quieren presentarla los 
optimismos del Gobierro. 
Extendióse en consideraciones para probar 
que al final del ejercicio económico, el défi-
cit no bajara de 200 millones, y lejos de 
procurarse medios de defenderse de él, se 
dan autorizaciones como la q,ue consta en este 
proyecto. 
to le ayudan. No diré sólo» que merecemos 
. • i ' t'Ás. gratitud. Diré también que se está en No se .-uede perjudicar con esto el ínteres ° ~ A .- " 
i un caso de vet^.aaera prevancacion. 
Ea presidente del CONSEJO reiteró su 
gratitud á todas las minorías por su auxilio 
á la obra d'el Gobierno de que en otras oca-
siones han dado pruebas. 
No hay que desanimar. Desde la ley de 
1908 se ha heobo bastaate marina. 
E l señor BUREiLL. ¿Dónde es tá? 
Eí presidente del CONSEJO defendió la1 todos, haciéndolos nacionales, 
ne.esidad de los sumergibles, recordando que | 
ya en el 
de 1908 
que la de ahora. ^ j :]as actuales circutt?tancia«. e s t imó de 
Terminó haciendo cor/star que no habrá 1 gran Interés el conceder crédi tos á la I n -
para este asunto sesión permanente. ¡ dustria, el Comercio y la Agricnl tura, y 
El señor A Z C A R A T E afirma que lo mismo ¡ ©1 consoro'o de «P-S Pan-ros ba*o la t u -
Pidió al Congreso que aeuerde proponer ^ e] ^ ad¡ci(>na, ! tela del Estado, -rara facilitar dichog eré-
la sesión actual por todo el tiempo noceda-, ̂ ftrn ^ ^ 90 ditas, ya que al de España se lo impiden 
rio, para que la Cámara apruebe ó rechace 
e-.te proyecto, ^or ser algo importante, que 
debe imponérsenos á todos cuantos aquí esta-
O T I C I A 
Una Memoria. 
La Comisión ejecutiva de la. Exposición 
Obrera Sevillana, que con grandioso éxito se 
celebra anualmente en Sevilla, ha tenido la 
atención do enviarnos un ejemplar de la Me-
moria-resumen de los certámenes verificados 
en 1910, 1911, 1912, 1913 y 1914. 
E l de este año tendrá lugar desde el día 
2H le Marzo ai 25 de Abnil, y ¡rara él ya 
' tienten concedidos premios, S. M . el Rey Don 
| Alfonso X I I I , S. A . R. ,la Infanta Doña Isa-
l bel, el Exorno. Ayuntamiento de Sevilla y la 
j Exorna. Diputación provincial, la Real Maes-
tranza de Caballería, varias Corporaciones y 
distinguidas personailidades de la capital an-
daluza y de otras poblaciones. 
"Apocados por excesos de trabajo inte-
lectual, nerviosos, neuraslénieos, tomad la 
Í^EURASTINA CHORRO, único especiTieo 
por el que iccobraréis la salud'.—-Depósitos: 
Pérez Martín y Compañía, calle Alcalá, 9, 
y Mart ín y Durán.—-Madrid." 
La temperatura. 
E l termómetro marcó ayer: 
A las ocho de ia mañana , uno bajo ttóro 
gradas. 
A las doce, seis. 
A las cuatro de la tarde, tres. 
Temperatura máxima, siete gr^Jos. 
Mínima, uno bajo cero. 
E l barómetro marcó 710 mm. Tiempo va-
riable. 
provecto del partido liberal y en el ^ s ^ ' ^ d a s Gobierno. 
, / w ^ Í-J / dientfo gran, importanc a á la que .1 
los había, aunque en cantidad menor re al ^ ^ r c i o de Bancos. 
con ce-
se refie-
pero no el 2.' 
E l minisiro de M A R I N A contestó las obser-
vaciones del ST. Azcárate. 
Añadió que lejos de merecer 'censuras de 
los ajenos, se arlicaba las propias, porque 
no tuvo el valor de iniohiir en el presupuesto 
hacer sus estatutos. 
Indicó one el Gobierno no ña hedho una 
obra definitiva, pues se ña l in r tado á d i -
lucidar iproblerhas inaplaziabiles; pero ofre-
ció completarla con prm-ect-s adlckinMes. 
Di io one se avereonuaba de .ser él miien 
j todas las partidas que cree necesarias. Y no lo fin kw difíciles memertes actuales d i r i j a 
' ^ i ^ A l T í l r i T ^ Z l i Z ^ X V rV¡V<?P'TO 1 l"zo por miedo á nue las Corte» lo estimasen ]°8 destinos de la Patria, -y que si w hu-
Soetiftco el señor presidente -del CDNhK,.K). 1 • € ' sava ha ^sto biera sido por el en^cun^ abnegado ^e su-. 
Si la autoriza-lón no pone recursos a djsoo-, exe^no- > o n gran sorpresa suya na visto eo- ñ íe j , ^ . ^ sldo Imí,cslble l le . 
Sición del Gobierno, ¿ p a r a qué la autoriza- ^ la Ca-mra no ha rechazado ninguno do á ^ 
Ci6n? 81,5 a'1™-'-1^; Y le alienta, porque signifi- por 0,tra pa r t e_J t e^m( í^__( ^ de 
En la Facultad de Medicina celebróse días 
pasados el sorteo de los premios eoncoiidos 
por la revista Los Progresos tU la Clínica, 
á los sns riptores que terminasen su carrera 
en el curso de 1914. 
ResuUtaron agraciados el Sr. D, Antonio 
Dacal, con el premio de 3.000 pesetas; los 
Sres. Revuelta, Parada y Alvarez, do. Ma-
drid, y Salgueiro, de Santiago, con los cuatro 
<fe 250 pesetas, y 25 suscriptores más con 
premios de 30 pesetas. 
Los Srcs. Leoha-iMarzo, Piga, Aza, Mou-
canut y doctores Jua r ró s Picó y Parera, re-
cibieron 250 pesetas, como autores de los 
artículos premiados en el concurso abierto 
por la revista, adjudicándose un segnro de 
vida de 3.000 pesetas á los herederos de don 
José Bagés y Carey. 
Varios. 
E.n las primeraa horas de la tarde de ayaf 
puso fia á su vida, en edrounstancias extra^ 
ñas, un panadero llamado José Pedreiro, do. 
miciliado en la calle de Moateledn, núm. 33, 
ipiso bajo, letra E . 
E)I desgraciado, para realizar su propósito, 
metióse en la cama en que se hallaba postra-
do con una pulmonía un hijo suyo, diáparáa-
dose un tiro ext. la sien derecha 
E l suicida quedó 'muerto en el acto. 
La situakéón harto pnc-caria por que atra* 
vesaba fué la causa impulsora de su resolu-
ción. 
—Examinando un revólver en BU domicilia 
Genova, 9, tercero, D. Amador Cuervo Hilera, 
militan, ássrarósele d arma <asuaímente, fa-
lleciendo al -.íoco rato á consecuencia de una 
herida que el proyectil le produjo eas la re-
gión temporal izquierda. 
E l cadáver, como en el suceso anterior, fná 
trasladado al Depósito por orden judicial. 
— B l guardia cévil Fernando Mónico GaDik 
go se cayó al apearse ea marciia de un tran-
vía, crr. la cailie de Bravo Mori l lo , causandosa 
contusiones en la región sarperciliar izquierda. 
Se le asistió en l a Casa de Socorro de Obzm* 
herí . 
—Don Jacinto Eran Delgado, ha demHR^V 
do que del domicilio de sn madre, doña Ma-
r ía Delgado Rojas, situado en la calle de 
Goya, núm. 47, duplicado, íe habían roba-
do varias aühajas vaíora-das en 1.000 pesetas, 
ignorando el autor de la sustracción. 
—La eiganera Josefa Serrano, de cincuen-
ta y cuatro años de edad, se cayó en la calla 
de Embajadores, lesionándose la mano dereciha 
y el labio sufperior. ' 
Manifestó que no había, n i en sus inten- f ^ ^ ™ ^ i v o ha logrado merecer la con- I rar que en todas ocasone- me he limita-" 1 - -. n . , p,™.,CA 
Hones ni-cu sus palabras, el menor agrario ñ * ™ <3e, Pagamento. (Aplausos en la mayo- do á cumplir m i deber. (Grandes l a u s e s 1 - • 1 
ria.) 
Después de breves rertifi'-airioTies de los se-
ñores AZCiVRATE v M I N I S T R O , se ar-roba-
Insistió en la necesidad de habilitar horas !rí>"- votacioo ordinaria, el art. 2. y el adi-
extraordinarias para aprobar el proyecto. 
E l señor M A E S T R E hizo aclaraciones á 
r.igunos concentos del Sr. Gasset. 
•Fíl señor GASSET insistió en sus censuras 
al Gobierno por la. forma de conducir el 
asunto 'ie las bases navales. 
E l señor ORTEGA GASSET volvió á re-
petir que no trata de obstruir la obra del Go-
eional. 
•Se fiió Orden deí ñ'z para hoy, y se levan-
tó la sesión á las nueve menos diez. 
A las tres y media de la tarde dió prlnci-
bierno, tanto, que anticipándose á los dfcs- os , Pió ia sesión, con regular concurrencia de 
del presidente del Conseio, su minoría, esta- j senadores 7 p ó b ico. 
b« dispuesta á i r á la p ró r roga de las sesio-! . b?llco l08 V W * * * * Hacien-^ x- o da y Gracia y Justicia. 
" ^ l , _ -r^rr i TT ^ e i Se lejnó y aprobó el acta de 'a sesián an-El señor u R Z A I Z : ¿Que ha pa^aao para .¡•Grjorí 
que el presidente del Consejo se imie-tre ai- j • HOSCOS y PBFIGUNTAS 
E l m a r q u é s de ROZALEJO formuló nn 
ruego al ministPO de Hacienda solicitando 
ra do é increpe á todas las fracción*"* 'fie la 
Cámara poique este asunto se discuta dema-
Sla!"ip« ~« \ i r v; ^ J „ „ l-se active el pago "á i!os soldados repatriados ¿ E s que el Gobierno no puede seguir go-i de ll)]tra!n7a.r^ 
bemando? _ ^ | E l ministro de HAClSJNDA excuso las d i -
¿Tan pronto la debilidad agradecí Ja, eo- ficu'tades con que se tropieza nara e l pago 
mo la increpación malhumorada? ¡ inmedia to de los haberes de ultramar. 
E l único que obstruya aquí es el Gobier- j E l m a r q u é s de MOCHIALES dirigió un 
co, adicionando su proyecto con una cumien-1 ruego á la Mesa de escaso in terés . 
da inoinoituna, Y si el Gobierno no tuvo tal 
intención, por lo menos asi ha resultado. 
Esa enmienda ha puesto en pugna intere-
ses relacionados con el interés general del 
país, 
' presidente del CONSEJO: Ese es el t ro re-sideiitejubilado con anterioridad á ¡a 
único interés que aquí hay. ¡lev de 1 de Enero de 1911. 
El señor U R Z A I Z : Pero hay otros, reía-1 E l señor, PEREZ CABADLERO defendió 
ORDEN D E L DIA 
Por segunda viez dióse lectura á (pro-
posición de ley del Sr. Pé rez Caballero con-
cediendo urna pensión S. la viuda y huérfa-
nos de D. Felipe García Ontiveros, minis- \ 
en la mavor ía . Oai?i todos los senadores 
abandonan el ¿fiilKVtt.) 
E l sefíor NAVARRO RTrvDTCrrKF» hizo 
uso de la paTa/bra para rectificar. 
Explicó am-n-Iramente varios de los con-
cepí-ns nue emit ió en la anterior sosién. 
Indicó ore al dec'r que Eaua^a sería una 
gran nacif-n si tr-Tiera una •cabeza que Ta 
dirigiera, no lo hizo con án'imo de ofen-
der al Sr. Pato, 
En vista de lo avanzado de la hora, n i -
dio se suspendiera el debate y le reserva-
ran el uso de la palabra para la sesión 
próxima. 
Así lo abordó la pre^'dencia, l evan tán-
dose a>cto seguido la aasión. 
U n 5i:">-.> muerto y siete heridos. 
Según t ekgra f í a el gobernador de Lugo, 
en la parroquia de San Juan de Tinerol, de 
aquella provincia, se hundió ayer el muro de 
i una escuela en la que recibían instrucción 
ti cinta ños, re^rrltando uno de ellos muerto, 
cuatro heridos graves y tres leves. 
A S T O R G A 
POB COBBBO 
ASTORGA 2 de Febrero. 
Se ha inaugurado brillantemente, des-
pués de realizadas en él las necesariajl 
obras, jel local del nuevo Colegio de Vo* 
cactones Ecle.sié.'iticas Qne adquirió el 
ilustrísimo señor Obispo, D . Antonio 
Senso Lázaro. 
E l Colegio estará dirigido por D. Emi-
lio González. 
Ha tomado posesión de su cargo de ca-
nónigo lectoral de esta Santa Iglesia Ca-
tedral el muy ilustre Sr, D. Tomás Blan-
co Lucas, profesor del Seminario y per-
sona queridísima por todos. 
También tomó posesión del Juzgado el 
nuevo juez de primera instancia D. L u i j 
Ornado, que viene trasladado desde M i -
randa de Ebro. 
T 
"COXSETtVAS ULÍFCIA.—LOOnO v O " 
¡oersoft 
cionados con él, muy respetables. 
Real Academia de la Hístoi-ia. 
En la últ ima sesión eetebrada por está Real 
Aca-íemia, él Sr. Fernández de Betheneourt 
leyó un informe, pedido por el Ministerio de 
Ir. Gobernación, sobre el Escudo de Armas 
que debe usar Villagareía de Árosa . 
E l director, pa'-re F i t a presentó un traba-
jo sobre La judería de Huesca, cuyo autor es 
ei -correspondiente D . Ricardo del lArco. 
También fueron presentadlas varias otras 
interesantes obras. . ^ 
E! padre Pita saludó al correspondiente 
D. Juan Scrra y Vi 'a ró , párroco de Solsona. 
Se ocupó de ' la Escuela Naval v denunció sa^ar ^ mér i to s eme coirntrajo para con el 
las noticias que hasta él han llegado sobre P ^ * 1 ^ García g 1 ^ ^ - . . . . . 
, • -J J J i i ,3 J J- i TT- l E l n^.ir.islro do ESTADO contestóle bre-
la proximidad de un tra'.la^o de dicha Es- j ^ ^ mostránd<>se conforme con la pro-
cuela, afirmando que esto originaria un ^as- PQ^ÍÓH 
to más, tan innecesario como otros muchos. | E l s eño r PEREZ CABALLERO dió í a s 
Para dar r í ea de cómo procede el Gobier-; gracias, 
no, basta recordar lo que pasó con e! expe-' Por unanimidad se t o m ó en considera-
diente de las aguas de Barcelona, del cual ' ci6n la proposici'óm 
nada hemos vuelto á saber, á pesar 'Je ha- | . Sin discusión se aprobaron los siguientod 
berse hecho púbMca una falsificación de la ^ ^ f 1 6 1 1 ^ ^ •, , A I - T , , , ' , i &ohre e l iproyecto de ley de adquis ic r ín firma del gobernad^. , ^ ^ er ig i r ^ ^ San_ 
Puso ae mamtiesto la total desorientación Ua¡so a' Sr. D. Eugenio Montero Ríos, 
do la política que .Mgue el Gobierno. | Sobre el proyecto de ley ccimcediendo a l 
E l presidente del CONSEJO: Preguntaba ' personal del Ouisrpo de Secciones de Archi -
el Sr. ü r z á i z : "'¿Qué p t ó a í " Yo le contesto: vo de Marina el sueldo correspondiente á 
Pues que pasa el tiempo, pero no pasa e l , ^ empleos á que es tán equiparados, 
proyecto 
3Tn.piia.mente sai propo.3ición, baciendo re- y votado correspondiente por Siles (Burgosl, 
Y mego, /,á qué venía hablar del traslado 
de una Escuela y ¿el expediente de las aguas 
de Barcelona? 
L a interpelación de Navarro Reverter 
Cont inuó iel debate sobre Ha interpe'a-
, ción del Sr. Navarro Reverter acerca de la 
E l señor Ü R Z A I Z : Para mo-trar al país , s i tuación producida en España con motivo 
córao está la Administración pública. I de la oonflagración europea. 
E'l señor D A T O : ¿ Y qué tiene eso que ver! ^ señor DATO contestó a l discurso pro-
E"l ministro de MARrNA defendió el pro- Pon 'la ^ (M Gobierno cn ©1 proyecto dá , nunciado día? aniteriores por el Sr. Navarro 
yecto de abasboimiento de aguas; porque las ^ ^ ^ a t e f ¡ ^ ^ ^ 5 diciendo qu« á raíz de esUllar 
Si S. S. quiere recoger del arroyo a l g u n a s ^ a eim>peei y eoneeptuando que E3-
insimiaciones y lanzarlas aquí, yo no me coa- pílña babí.a recibido agravio alguno, el 
s.-dero, nosotros no nos consideramos en el , Gobierno, sin consuOtar á las Cortes, deci-
caso dle descender á recogerlas. (Gtomfos ! dióse á docretar .la neoiti-alidad que con tan-
aplauses de la mayoría.) :. to «p lauso ha sido aocgida por la opiniñn 
E l señor S O R I A N O : La Cieiva no ha \ públca. 
aplaudí-o . Esa medida, que dictó este Gobierno con-
E l señor U R Z A I Z rectificó, haciendo eons-' SÍRUi16. ^e la B.ol&a d̂  Maírid fu€ra1la ú*\-fo». B « o«+;f-„4 ' ca abierta «ai o minado entero para la cotí-lar que su actitud no na podido ser mas ^ áe valores. 
considerada para con el Gobierno. ¡ Después nos encontramos con otro pro-
Son las ocho menos cinco miuutos. Por blema á solucionar y que ofrecía grandes 
consseeuewia, lo que es r o r mí no queda sin dificultades: e l de la repat r iac ión . Promo-
aprobar el proyecto, sin necesidad de pro- viendo obras públ icas nudimos remediar la 
rroga. orisis obrera que produjo 3a ag lomerac ión 
r-, ' - - , ,TT^_,T, . , .„ , de traba:adoresj 
'Eil señor !NOUGuEb manifestó que se 
oponía á la prórroga indefinida de horas. 
aguas en grandes cantidades, en los tiempos 
modernos, son tan necesarias como el car-
bón, hasta el punto de que un buque, para 
Henar de agua sus al gibes, no necesita me-
nos de cinco ó seis días . 
Para la ejecucióu de las obras comercia-
les al abaste,knieuto de aguas, es preciso que 
el ministro de Fonv.nto intervenga, porque 
; al de Marina, no le incumbe lo referente á la 
traída de aguas, conducción, cañerías, pre-
supuesto de todo ello, etc. 
i T.a t r a ída de aguas al Ferrol costará pró-
...simaraente millón y medio de pesetas. En 
, cambio, las obras que 011 Gádiz se preeisau 
para ese mismo efecto, acaso pasen de 14 m i -
llones. 
No puede el Estado carorar por sí solo 
«en el coste de la t ra ída de aguas, porque 
éstas, si bien sirven para el abastecimicito 
, de la Armada, benefician también á los pue-
blos por donde pasan, cuyos Ayuntamientos 
«s justo que paguen parte del gasto. 
Rectificó el señor GASSET, ext rañándole 
' «te que en la enmienda pendiente sobre abas-
v<iw*TOÍen<U) de aguas no se diga nada de esa, 
•oestión de los Avuntauiientoa. 
m scGor S A N C H E Z ROBLEDO, eú bene-
ficio de la brevedad, renunció á hacer al-
jrunas manifestaciones que proyectaba. 
E l señor CASTROVIDO mantuvo el eri-
tes-io que en a unto 3 b que se discute ex-
:|.'-uso la minoría con-j unciónista, porque las 
«y-cimstancias, lejos do enmendarse, se han 
-.agravado coo las frases proniiMiciadas en el 
iPnriamento por tres ex ministras de !a Co-
rona, ios Sres. Burell , Gasset y ürzá iz . 
E l señor ORTEGA GASSET: No me opon-
gro al provecto de abastecimiento de aguas, 
«en do, como es, materia de absoluta neoesi-
e! reverendo paire Luciano Serrano, y por 
Alicante, D . Pedro Ibarra, se les proclamó. 
Ateneo de Madrid . 
Esta tarde, á las seis, dará una con feren-
eia on el Ateneo de Madrid D . Luías Fer-
níipJez Navarro, Robre el tierna "Estado ac-
ti ial . métodos y problemas de la Geografía 
física' ' . 
Colegio de Médicos de Madrid. 
Mañana viernes, á las seis de la tarde, ce-
lebrará junta general el Colegio de M é c e o s 
de Madrid, rara continuar la dimensión, apla-
zada el día 30 del anterior, sobre la revisión 
de las bases de clasificación de patentes y 
de las instrucciones para e'l reparto del d-é-
ficit en la contribución. 
Instituto de Criminología. 
A las seis ' íe la tarde de hoy tendrá lugar 
en el Museo A-ntropológico de Velasco (pa-
?eo de Atocha), la sexta conferencia de "Ins-
tituciones penitenciarias", que explicará don 
Augusto del Cacho. 
L a entrada será pública. 
Instituto Rubio. 
Hoy, 4 las once (íe la mañana , dará una 
conferencia D. Antonio Mut , sobre el tema 
"Diagnóstico precoz de la insoficiencia del 
corazón 
BÍIERCOLES 3.—(VARIAS HORAS) 
A L M E R I A 
E l aToalde !ia. corevocado á Asamblea á 
los propietarios y comerckaitcs con objeto 
de suscribir cantidades para faacer frente 
| á la crisis de hambre que atraviesan los 
obreros. 
A medio día 300 mujeres bambrientas 
recorrieron la población pidiendo T>a.n; 
luego fueron á la Tienda-Asilo en deman-
da de comida. 
B A R C E L O N A 
Continúan las huelgas. 
E n la de curtidores no se ha promovido 
incidente a'gimo. 
S>a de estampadores ha dado lugar á 
numerosas coacciones. 
Cinco de los que coaccionaban fueron 
detenidos. 
E n Igualada han declarado la huelga 
bérssle incendiado las ropas en el hogai 
<K la cocina, dende el pequeño jugaba, 
— E l edificio de la Sociedad obrera de 
Puentedeume ha üido asaltado la pasada 
noche por una banda de ladrones, qu« 
forzó la caja, llevándose los fondos so-
ciales. 
— E n breve za rpa rá con rumbo á A l -
ge e i ras ©1 acorazado España , que se halla 
dispuesto ya. 
H U E S C A 
E n el próximo mes de Mayo se cele-
brará en t^sta capital una importante fe-
ria de ganados. 
La i lea ha sido acogida con gran en-
tasiasmo. 
— E n el pueblo de Gaule ha ocurrido 
una sensible desgracia. , 
E l vecino de dicho pueblo Juan Pé-
rez, labrador, tocó imprudentemente un 
125 careros de una fábrica de calzado, callLEJ01LD,UCTOR, df. í 1 1 6 ^ eléctrica, 
exigiendo aumento de .jornal. 
Los obreros de géneros de punto de V i -
laxar. que están en huelga desde prime-
1 ros de «año, han enviado una comunica-
ción al gobernador de B arcelona para pe-
dirle intervenga cerca de los fabricantes 
á ñn de llegar á la solución del conflicto. 
—'En el Centro Tradicioualista se or-
ganiza una serie de conferencias acerca 
del tema "Prác t i cas de campaña. Curas 
1 de urgencian. 
Los conferenciantes serán médicos de la 
expresada Sociedad. 
—ÍEI Sr. Lerroux y los diputados pro-1 toneladas, 13.300 tripulantes y 8.500 pa-
vinciales Sres. Ulied y Guerra del Río sajeros. 
han solicitado del gobernador autoriza-j De dichos barcos, 143 eran de vela y 
ción para celebrar el domingo el m i t i n ; matr ícula española, yde los 263 vapores 
suspendido el anterior. trasatlánticos, 109 eran ingleses, cuatro 
Contestó el Sr. Andrade que acaso acce-j de guerra, 75 españoles, 19 noruegos, 17 
diera si se trataba de un mi t in sin pro- \ italianos, nueve griegos, nueve holande-
vocacioues, pero que denegaría la peti-
ción si había el {menor peligro de que se 
reciendo electrocutado. 
IiAB PALMAS 
E n vista de la miseria que existe en-
tre las clases pobres, y de que los artícu-
los á i primera necesidad han alcanzado 
dobles precios que en época normal, ha 
comenzado la Prensa una activa •cam-
paña para que se adopten medidas que 
solucionen tan crítica situación, pidiendo 
«i Gobierno que desgrave por completo 
el azúcar, el cacao y el café. 
—Han entrado en este puerto, durante 
O pasado mes. 406 buques con 817.̂  
preferid» por cuantos la conocen. 
V A C A N T E S E C L E S I Á S T I C A S 
En la Catedral de Sigüenza a© halla va-
Respecto á la 'prohibición para Ta exnor-
i t ac ióo y facilidades para la impor tac ión , 
No queremos que el proyecto pase patr ió- \ di jo que fueron medidas inupuíestas por l a 
ticamente. Queremos que se 'diseuta suficien-1 realidad, pues de no haber obrado as í ol cante Paza d6 salmista bajo de capi-
temente. Y pediremos votación nominal sobre i ^ W 6 " 1 0 . loí5 a r t í cu los de primera necesidad ,11fl' dotada con 1.200 pesetas anuales. Ter-
este extremo hubieran alcanzado precios fabarlosos. | m i m el plazo e l 13 del mes actual. 
_ • nn-LTc-t—m -i- ' Acerca d é las moratorias dijo ene el Go- Lkí3 oposiitores no excederán de t re inta 
ü-l presidente del C ONSEJO: Nadie na | t i e rno no podía adoptar esas rnted^aí, por- \ y cin<;0 añcs de eda^i. 
prór roga in'lefini'áa. H? dicho quo hubiera sido el orimer paeo .para llegar — ^ ,a parroquia de Cobos, de 9?frovia, 
nos salir de aquí sin aprobar el á la auormalidad financieria cora que el vacante la .plazft de sacr i s tón-organis ta . 
alterase el orden público. 
La contestación oficial 7 definitiva la 
dará cuando se presente la oportuna ins-
tancia en forma. 
—Los estudiantes guardaron boy el ma-
yor orden, si bien no han cesado entre 
ellos las discusiones vivas. 
Casi todos ostentaban boinas del color 
de las respectivas Facultades, innovación 
que tiene por objeto impedir la mezcla 
de elementos extrañes. 
Mañana Iia^ra grandes pveeauciones 
por explicar su clase el doctor Fuset. 
Una de las adoptadas será la de no 
permitir la entrada sino á los que acre-
diten su condición, exhibiendo la matr ícu-
la correspondiente. 
—Los importadores de huevos realizan 
nativas gestiones cerca del Gobierno en 
ses, ocho suecos, cinco portugueses, cua-
tro daneses, tr;-s franceses, uno alemán, 
uno norteamericano, uno argentino, d« 
guerra, y uno belga. 
Según datos de la Comandancia do 
Marina en este puerto, dichos buques 
procedían, 81 de Europa, 217 de A f r i -
ea, 101 de América y ocho de Oeeanía. 
P O N T E V E D R A 
Atravesado por dos proyectiles de 
Brouñng ha sido hallado en la parroquia 
de Berres, término municipal de Estra-
da, el cadáver del vecino Luis Pérez, cre-
yéndose haya sido víctima en una riña 
que sostuvo con otro individuo, á quien 
busca la Guardia c i v i l 
BOMA 
Según datos de la estadística oficial, las 
personas encontradas muertas á conse-
cuencia de los terremotos ascienden á 
que no debíanjf 
proyecto. 
lAludió á frases del Sr. Castrovido y !i3*el 
Sr. Nouguéí, para declarar que las había es-
cnubado con profuuda pena. 
Defendió caTuro-amente el aumento de 
la ciiiculackSn fiduciaria, pornue de no ba-
• 1 bers© autorizado al Banco para ello le hu-
Kso podrá .ser patnoheo a vuestro .imcio:|biera> en aque1]a él>oca) sMo d i ^ i l í a h n ¿ 
ai /o10' n0' ' renovar los p r é s t a m o s hechos sofcre valo-
(Se prorroga la sesión por menos do dos : res público®. 
Gobierno actual hubiera estimado indigno con la dotación anual de 200 pesetas y lo» 
y oemsurable. ¡ emolnmontoa parroquiales. 
Las sollcit/udies debon dirigirse a l señ.or 
eura párroco del citado pueblo. 
solicitud de que se prohiba la exportación ; 29.000 y los daños sufridos por los pro-
fieras. 
Volvió efl suííor U R Z A I Z á rectiflear. 
E l señor SORIANO: En la Cámara hav 
nna extraña m.r.reeión. ¿ P o r qué esas p ñ - ",,"0,^s-
a r> ,• ^ * 1 o c - P á u eo linauciero que p 
«i ! #0r. ir :ss S- S-? \ Pasó á contestar A l 
E l Banco de EJ^paña—agregó—^no biso 
xrso de la autoriza.cion que le otorgaba ©1 
Gobierno para eeuitlr billetes por valor de 
2.008 millones, 'parque -no se produjo e l 
preveíamos. 
ofrece comunlcftr s^ratuiuuuent« & todos loa 
que sufrea: neuraetenia. debilidad gene-
ral, vértigos, reucia. estómaiío, diabetas. ti-
sis, asma, nsuralgiaí y enfermecados ner-
pietarios pasan de 50 millones de liras. 
S E G O VTA 
Con el concurso de las Corporaciones 
y personalidades segovianas, ha quedado 
constituida la Asociación de la Prens» 
„ . v w „ . ^ — .- .a parte referente ft 
E-l p<resi:lente del 0(>>,SK(.TO: Ponpio d'ism-: la crisis obrera, y dijo que el Gobierno la 
timos cosas Waakdas y no atendernos á io im- ha atenuado po-co 6 pc¿o( llegando á c a s i ^ ¡ ^ m ^ T ú ^ i ^ T t e d M ^ w J ^ S l S S 
jortante. 1 extinguirla. 4 I que Una casualidad le hixo conoeor.—Curs-
Por lo dema^ , m al Gobierno le ocurre! Hicimos cuanto pu-drmos para dar tra- da personalmente, así como numerosos es-
dad; no me ?uían tampoco intereses loca- j i^ada ni en general pasa natía para que pue- i ba-io 6 chantos se lee algaba en las indus- termos, después do usar e n vano todos los 
les de ningún- cénero; pero he de oponerme da causar alan. a.-. tr 'as particulares; pero nos omialmos á dar medicamentos preconizados hov. en recenoci. 
¿ esa it-deberminación de cifras derivada, uo! E l señor BURFÍLL: Cuando GOMTTIO v i * 0 ^ » 1 ^ * aquellos q-ue -creían que el Be- miento eterno, y como d e b e r d» contlftncla. 
t * e0m*fí*a ^ ^ ,,Ue ••10i * ~ ^ ^ ^ Í ^ X Z ^ T ^ l ^ y ¡ T t e l í ^ Pr0Pd8lt0' PUr*-
se j u s t . f y u e n . i e í lícito pltóteai; yor *\ Oobiemo l& ^uv.^ trabajar para llevar á su hogar el voto Dlri 
itestó de que se presente íi la minoría i ti6n îe wnfiaoza á las u inor í a s . Rirse ún icamen te por escrito S floña 'sustento de ios suyos, no hay derecho & Carmen H. García, Ar ibau. 24 Barcelona, 
de esc art ículo por no ser suficiente para 
el consumo la producción del país n i ve-
nir ahora Tos grandes envíos que hacían 
Serna y poblaciones del Asia Menor. 
—Se he, presentado una denuncia por 
quebrantamiento de depósito contra t m j ; ^ ^ r ^ ^ 
™ j - • reetiva: presidente, D . Vicente Fernánd?» 
M deposito se constituyó á instancia I Berzal. vicepresidente, D. José Rodao; 
de un apache francés y consistía en unas secretario, \D. Carlos Mar t ín ; tesoi^ro, 
D . Ciriaeo Ramírez, 7 vocales, D . Eduardo 
Navarro, D . Santiago Badillo y D. Ro-
mán Huertas. 
TERTJEIi 
E l tren núm. 2 de la línea de UtriHas 
hu arrollado en la estación de Samper 4 
Antonio Moreno Planas, de catorce año» 
de edad, que intentó subir á un vagón 
hallándose en marcha el convoy. 
Moreno resaltó eon la fractura de U¿BA 
pierna. 
joyas robadas á una señora brasileña. 
Sustanciada la causa y mandadas on-
trepar las joyas á su duefia, ésta, a.1 reco-
gerlas, ha observado que las piedras -pre-
ciosas han sido sustituidas por otras fal-
sas. 
Se ba nombrado juez especial para este 
asunto al del distrito del Norte. 
P E R B O t i 
Vn niñ* df dos años fia p e r e c i ^ i car-
bonizadi* fu el pueblo de Cerbas, por ha-
Jueves 4 de Febrero de 1915. L D E B A T E MADRID. Año 
D I A 4 . — J U E V E S 
San Andrés Cor-sino, Obispo; Santos José 
ide Leonisa, Aventiao y Gilberto, confesore8> 
y la Beata Juana de Valois, viuda. 
L a Misa y Oficio divino son de San An-
drés Corsino, con rito doble y oo or blanco. 
Adoración Nocturna.—Turno: Cor Ma-
riae . , 
Corte de María.—Nu-estra Señora de los 
Dolores en las Religiosas Servitas. Arre-
pentidas, Caballero do Gracia, Santo Cristo 
de la Salud y parroquiais de San Luis, Saa 
Sebastián Chamberí, Saiatos Justo y Pás-
tor. Carmen, Santa Cruz y Santa Bárbara. 
Cuarenta Horas.—Religiosas do Maravi-
llas (Príncipe de Vergara). 
Carmelitas Maravillas (Príncipe do Ver-
gara 11) (Cuarenta Horas).—Continúa 3a 
¡Novena á la Purificacián de Nuestra Señora. 
A las ocho, Exposiciím de S. D. M.; á las 
diez Misa mayor y por la tarde, á las cua-
tro y media, predicará el padre Rabaza. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
A las ocho y media Misa de Comunión para 
las socias y socios de la Adoración Rieipa-
ladora de Jas naciones católicas. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón.— 
*Día de Reítiro á .las diez de la mañana y á 
ilas cuatro de la tarde, dirigido por el ipadre 
Gaite. 
Sagrado Corar,«Vn y San Franrisco de Bor-
ja. .Continúa Qa Novena á Nuestra Señor-» 
de Lourdes. A las ocho. Misa y el Ejercicio, 
y á las seis de Ja .tardje predicará el padre 
Alfonso Tonros. 
San José .—A las cinco de la tarde comtl-
íiúa la Novena á la Purificación, predican-
do D. José Juliá SanféHú. Después de la 
1 Salve se dará á adorar al Niño Jesús. 
San Jerónimo el Real .—Cont inúa i'a No-
vena á San Blas. A las diez, Misa canta-
da, y á las cuatro y media de la tarde, Ex-
posxDón, Estación, Rosario, sermón, por 
D. Mariano Guerra y Salcedo, Novena y 
Reserva. 
San Lopesuso.—A las siete y media y 1. 
las ocho tendrá lugar ía Comunión de las 
dos Secciones de los Jueves Eucarísticos. 
San Pedro (calle del Nuncio).—Comu-
nión de los Jueves Ewcarlsticos á las ocho. 
íCapilla del Colegio de los Sagrados Co-
razones (Puenicarral, 115).—A las seis de 
la tarde so celebrará el Ejercicio de la 
Hora Santa, conforme al método del reve-
rendo padre Mateo Crawley, SS. OC. 
A este acto quedan invitados, especial-
mente, las personas our/os hogares hayan 
sido consagrados al Sagrado Corazón. 
E n la iglesia parroquial de San Martín 
comenzará, mañana la Novena que á Nues-
tra Señora de Lourdes dedka su Real é 
Iluistre Arcihicofradíia. 
Todag las tarde;, á las cinco, se expon-
drá Su Div.'na Majestad, se rezará ''a E s -
tación y Robarlo, y predicará el Sr. D. Luis 
Calipena. Los d'as 11, 12 y 13 se" celebrará 
el jubileo de las Cuarenta Horas. 
{Este periódico ae publica con censura, ecle-
siástica.) • 
SECCIÓN DE CARIDAD 
(Wunero 6).—Con destino á la .suscrip-
ción abierta para adquirir un cochecito 
para el pobre paralítico Diego Aria3i he-
mos recibido de "Un suscrlptor", la cau-
tidad de "veinticinco" pesetas. 
Suma anterior de ío recaudado, 19̂ 9,75 
pesetas. Total, 224,75 peseta®. 
(Número 7 ) . — L a Congregación de San 
Felipe Neri, de seglares siervos de los po-
bres en-fermos, establecida en el Hospital 
provincia^ y cuya fundación data do 16'94, 
solicita d© las personas piadosas y carita-
tivas contribuyan con sus limosnas A su-
fragar .l»>» gastos que requiere el auxilio 
material y esplTituai que presta á los po-
bres enfermos. 
COTIZACIONES DE B 3 L S A S 
y I1B FEBRERO l>15 1915 
BOLSA Dfí MADRID 
Fandua{tilbllcoauInlorlor i'í, , 
«eri» F, d» > i.OOO |>eavu» UJ.ni nales 
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Odnlas Hnnco IH|K»t..0 I» Ka|»nfla. ti/j;. 
OliURaei"!'»»: I'. C. V. Arta, '»' , 
Soclodiul do UlaelrlcUiiíd iodlodU, i . . . 
I' Ifrirlel^n-I il« Cl»n-iliorl, ft ' , 
Sorledad O. A un curara <!• O-iiiala, i»' , . . 
Unldn Alcou lora Hs|>nfloln, S'/* 
Aecionendel n,iii«>o ilu 03|>afia 
Idem 'lî tiniio-Ai.ii0rt«a>i«>. 
Idom 'flpoteenriodo .juliana 
Ui«ni dftCníUIIa 
Idwtn l'Rnalo! doOé lllo 
Idem Ontrnl vfejlcmo 
I<l«ni KAIKIROI del lllo leí i Pía a 
Coiti|»«flfa Arrwndalnrla le \'n\t eo* . . . . 
S. O. Azucarera de ICî aria l'njfur ule*. 
Idem Or.Un (rla.s 
Id*i»i Mtofi Hi>fiio^ la HIIl)a» \ 
IdomD iro-F"«lunera ' 
Oiilón Alcoli dora ISinafloli,»' , ' 
!<le>ii Ueiinera Ríjía lola, >' ' 
Idem Kapanolade ¿xpioArn* ' 
Aymititn l̂sat"! da V i Irl t. 
Emp. U68O!>M;aeIoii9i!.l0 .SUSSÍ?.,.. 
liietii |)OM«inl, H 
I .l»m»xj»ro()íav'iiiiics i tilarl 
It'.einld., en el a uan'lia 















































































BOTJSA DK P A R I S 
Exterior, 86; Francés, 73,50;, Perro-
carriles: Norte de España, S40.; Ál'cautc's, 
y41; . Ríotinto, 1.460; Crédit Lyonnais, 
1.050; Bancos: Nacional de Méjico, 350; 
Londres y Méjico^ 245; Central Mejica-
no, 57, 
ROTJSA D E C H I L E 
Bancos: do Chile, 171; E«pafiol de Chi-
le. 121, 
E L C / X H * NAVAL 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, cheque, 100,20; Londres, cheque, 
25,10; Berlín, 000,00. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 73,45; Amortizable 
5 por 100, 97,55; Nortes, 68; Alicantes, 
6 8,7 5; O rensee, 15, &0; Andaluces .00,00. • 
E'l Ayuntamicirnto ba dispuesto que el sába-
do 13, v íspera de Carnaval, recorra las pr in-
c ip ies calles de la po/blación una farándu-
la carnavalesca, compuesta de una carroza que 
simboliza á Momo, rodeado de pterrots, eo-
loi.Tbinee y arlequines. 
Este (ortejo irá püeceidádo do nna eseolta 
de polioiliinelas, clowns, rigoletos y 40 poe-
rrots con tí^sbs ere forma de girasoles con 
líimr-aras eléetrícas. 
Figiaranán bandas do mrásica, estudiantinas, 
timbales y clarines, é i r á iluminada coa lucís 
de Béogaís. 
La carroza ftenrará fuera de eorjoai'so ios 
días restantes de Carnaval. , 
Las bribunas que se estabiezean e^te año 
en el paseo de la Castellana, se rán : del 'Ga-
sino de Madrid, la* Oran Peña, el Círculo M i -
litar, el Centfo de Hijos de Madrid, el Círe.u-
•lo de BeUas Artes, el Círf-u'o de la- Cnión 
MePCiurfil, la Asociación de Boumems. !a Aso-
eíaeión bcnétkA «ÍH! distrito «if. k, íu "Insa, las 
Casa« de Socorro d>3 Gba/^ibérí, del Centro, 
del Hospicio, del Cou^rrtíjo y «krlu .Tm-Ju- î, 
de las señoras del Casino, de las señoras de 
la Peña, del Sr. Verdeíray y otras. 
Para !o« prcr ios de ooehes cnifjalanados 
se han recibido ya rejralos d>n S. M , el Rey, 
de S. A. la Infanta Doña Isabel, de Su Alte-
za e! Imfank» Don Fernando,-del p réndente 
del Consejo da ministros, del ministro de la 
Guerra y otros. 
E X C U R S I Ó N A G R Í C O L A 
La Asociación de Agricultores España 
b? organizado una excursión por Andalucía, 
con objeto>de examinar los progresos agrí-
colas de aquella región. 
-Esta excursión se llevará á efecto en la 
segunda quincena de Febrero y primeros 'dáas 
de Marzo, con sujeción al siguiente pro-
grama : 
Día 18 de Febrero.—Salida de Madrid por 
lo mañana y lli^gada á Jaén por la tarde. 
• Día 19,—SaJida de Jaén para Martes. 
Día 20,—Salida ¿v Marios para Cabra y 
Lucen a. 
Día 21.—iSalida para Puente Genfl. 
Día 22.—iKstaocia en Puente Genil. 
Día 23.—!SaUdá para Córdoba. 
Día 24.—Calida para Sevilla, donde per-
manecerán todo el día siguiente. 
Día 26.— 'Salida para Utrera. 
• Día 27.—Salida para Morón, 
Día 28.—Salida para Jerez d^ la Fronte-
ra, permanedenM) en dicha población el día 
1 de Marzo, 
Día 2.—(Regreso á Sí-villa. 
Ría 3.—iVisita á varios cortijos sevillanos, 
y fin do la excursión. 
Las adhesiones para esta excursión agrí-
roia se reciben en el domicilio de ia 'Aso-
ciación de Agricultores, calle de los Madra-
Zo, número 1, Madrid. 
ESPECTACULOS PARA HOY 
-o-
REA.IJ.-— (Función 50 de abono, 31 del 
turno 2.°)—Presentación del Sr. Bor^hese. 
A las o-ciho y media. Payase y Paolo ó 
Francesca. 
BSiPAÑOL.—A las dl«r ( fundón t*v^ 
lar) . E l místico. 
A las seis (matlnée papular). Los gpani. 
dieseis y -E l señor L6pez, 
00>IF3>L1.—(Beneficio de la Asociacis* 
del distr to del Ceatro).—A las nueve v 
media. E l tren rápido 'y Baldcr, An^eW 
de G-ranada y Les Castallie. 
A las cinco y med a (matin'óe, pree'os 
populareis), Bl tren rópido y Los vecino^ 
PRINOTISA,— (Función especial, á j)-^. 
cios especiales).—A las seis de la tarde, EJI 
hombre que asesinó. 
L A R A . — A las se'-s (Moble, especial), j j ^ 
familia (dos actos) y Pastora Imperio.'—^ 
las diez y media (deb e, especial)^ Por lag 
niubes (dos actos) y Pastora Imperio. 
APOLO,—A la's seis (IS.» vermouth ^ 
gran moda, doble), Alicia, troupe imperial 
rusa Olaf y B l entierro de la sardina.—^1 
A las diez y cuarto (sencilla), Alic'a.—A 
las onKe y media (isemcMla). E l ent'f>̂ r>-> (f¿ 
la sardina y troupe imiperial rusa Olaf. 
lOEBVANTMS.-—Á .'as seis y.media (sec-
ción vermouth). L a leveuda del niae^t^o 
(dos actos).—-A las d!ez y media (doble), 
Lluvia do hijos" (tree actos). 
OOMTOO,—A las seiis (doble). L a sohr •»» 
del cura (dos actos),.—-A las nueve y n ^ 
dia (sencilla)< ¡¡Arriba, caballo moro!! é 
Ideal Recuelo.'—A las once (doblo). L a so-
brina del cura (dos actos). " . 
Z A R Z L R L A . Cinematógrafo.—De riñe»» 
y media á doce y media, últimas proyec-. 
cienes 'de "Pa amihó". 
Tarde y noche: Butaca, 75 céntimos; en-
trada, 25. 
P R I X C I P U ALFONSO.—Cinema de mo-
da.:—De cinco y media á' doce y uíedia, 
fe&ciones de . ciniematógrafo.—Todos los 
días sensacionales estrenos. 
r v i P U K . N T A : r i Z A U R ^ 14. 
Coloca capitales (grandes y pequeños) al 9 p o r ICO a n u a l (pago mensual) en primeras hipotecas,. constituidas = preeisámente' 
á nombre de los imponentes que las so icitan, y siempre sobre fincas r e c i é n c o n s t r u i d a s (la mejor ¡rarantía) exentas d© 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1911,) Los de provincias por giro. Pídanse prospectos á 
C A R M E N , N U M E R O 3 3 . - M A D R I D 
m i n e r a 




os de R. J . CHAVARRL—Dirección y Oficinas. LEALTAD, 12, Madrid 
R I S A D E L A E S P E R A N Z A " 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a , CARRERO Í ^ L E s V R o m o s 
P O R D O N J O S E 
ANTONIO JBALBONT1X 





ciones para la fo rmac ión 
de SINDICATOS AÜH1-
COLAS. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para uti l izar sus ventajas 
fcáARQUILLO, I S . - S E I G O V I A , 2 3 . - T e l é f o n o 2 . 2 ^ ^ 
ADMON. DE LOTERÍAS NÚI. 16 
Sorteo de Navidad, de éste, y de todos, remite 
billetes á provincias y extranjero, BU administra-
dora Justa Ortega. Plaza de Santa Cruz, núm. 2. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MAHTIN 
AGRICI'LTOK DE DÜEÑAS (PAkENClA) 
P R E C I O s 0,25 
De venta en el kiosco de EL DEBAThí 
m i í e m m " l a P lie i L É . 




t ra ído con la lectura del más ameno de los 
libros de A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E , 
PANTISU SO-
t í BRE U GUP-RRS EUROPEA 
Pe» m m cimci gfmiiiii 
Se remite á provincias por 2,39 pesetas y al 
extranjero por 2,59 pesetas. De venta en 
nuestra Administración y en el Kiosco de "EL DEBATE". 
I N A P R E C I A B L E . — C o m o e c h a r 
aceite al candil es para débiles, 
viejos y decrépitos, inapetentes, 
anémicos, dispépsicos, neurasténicos, neuróticos, ar-
•tríticos y herpéticos, el gran VIST A - R I C A , el aperi-
i tivo sin igual, regenerador y purificador de la sangre, 
i y, por excelencia, tónico-vigorizante: bienhecbor tan 
j notable como inesperado, hasta cuando todo ha fra-
; casado, los médicos eminentes lo aconsejan y dedi-
i can luminoses y. muy laudatorios informes. — E n 
; farmacias, colmados y droguerías.—Prospectos y 
i muestra gratis.—Providencia, C l , " L a Salud ' .— i 
B A R C E L O N A . 
A los propagandistas sociales 
¡Recomendamos el útilísimo libro intitulado Para fon-
i dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
¡experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas .—DOS P E S E T A S , en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
* C o n f e r c n d a d e V A Z Q U E Z D E M E L L A * 
L a «Unión de Damas Españo la s» ha publicado en un folleto la e l o c u e n t í s i m a 
conferencia pronunciada por el insigne orador D . Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada po r su autor en la parte referente á la Tr in i -
dad y en la nota final y cita relat iva á la persona do Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto so halla de venta en e l kiosco de E l DEBATE (calle de Alca-






S o c i e d a d g e n e r a ! 
DB 
I N D U S T R I A y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIM \ DOMICILIADA EN BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . 
R u b r i c a s « n 
VIZCAYA (Znazo, Lucbana, Blorrieta v Gtiturribay). OVIBDO (La Mawjora), 
MAL>111D, S K V I L L A (El Empalmo), CARTAGENA, BARCBLON \ (B.uHlou.i), 
MALAGA, C A C E R E S (AUlea-Moret) y LISBOA (rrafariaX 
Acidos y productos químicos* 
Superfosfatos de ca!. 
Superfosfatos do huesos. 
Kitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sul ía to de sosa. 
Glicerinas. 
Acido nítr ico. 
Acido sulfúrico comen ta 
Acido sulfúr ico anhidro. 
Acido o lorhídr ico . 
XIVAMACI 4-A«*«««««AC«¿A<* y primeras materias para toda clase de 
ADOnOS COUIPUCSIOS cultivos, adecuados á todos los terrenos. 
L a b o r a t o r i o s 
para el aná l i s i s gratuito y completo de los terrenos y determina-
c ión de los mejores abonos. (MADHID, VILLANÜEVA, núm. 11.) 
io .no para el em-
a g j r O I l O r a i C O pieo racional de los abonos. 
E x o r n o . S r . D . U L J Í S O r a n c i é S U . 
AVISO IMPORTA NTE.—Pídase á la Sociedad la Guia prác t ica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono 
cojivrnienle. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEY.\, 11, é al doimsiUi) social 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E i N C O 
(i 
BI 
EL A T E 
Redacción y Administración: Desengaño, 12. - MADRID 
B H TELÉFONO 365 K SS APARVADO 466 SS 53 
PRECtOS DE aUSCRiPeiÓN 
Madrid Ptas. 
Pr vinciás . . » 
Portusral. . . . . » 
Extranjero... » 
Unión postal. > 
No oompren-
didas » 









TARIFA DE PüBU"IDAD 
A^íen'osindnatriales . Uriea 
lintr''fil*'ls > 
Noti-ias » 
Bibliografi». • » 
Riclams > 
En la cuarta i-lana » 
Idem fd. plana ente.-a 
Idum id. inedia plana 
Id cu fd cuarto plana 












Lm prgos adelantadas. Cada anuncio satisfará 10 céntimos de Impuesto. Se admiten 
88 ES esquelas hasta ias trec de la Risdrugada en U Imprenta 3S SS 
CALLE DE PIZARRO, 14 
—— 
Acreditados talleres de! escultor 
Plaza de Bilbao, 2. 
Grau depósito de lino-
leum y hules de piso. 
CIR1NE la mejor cera liquida 
para car tirito á los pisos. 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO, | 
Encomienda, 20, duplica-! 
do. Apartado 171, Madrid., 
E M I L I O C O R T E S 
Anuncios en genersl. es-
quelas de defuncióu j ani-
versario 
Jacometrezo, 50, primero. 
I m á g e n e s Altares y toda clase de earpintoría re-' 
ügiosa» Actividad demostrada en los inultipleí en-
cargos, debido ai numeroso ó instruido peráoual, 
Parala correspondíaat^v, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
• 
Y E C O N Ó M I C O S 
©entro do esta Sección publicaremos anuncio» cuya extensión no sea superior á 
SO palabras. Su precio es el de 3 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá ca-
bida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las demandas de trabajo si los anun-
cios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este 
número 5 céntiuíos, siempre que los niismos interesados den personal mente ia or-
den de publicidad en esta Administración. 
D f t l o ^ r l o l f r o S ü l f l ' P E R S O N A formal, del SBS'ORA, buenos infor-j 
D O I S d 0 6 1 1 I M J 3 J 3 confianza, desea cargo oa|mos, se ofrece compañía¡ 
oficina, sableado Contabili-jó dirección en casa católi-
Senes, campanas; P^anse McpccCTAiu T R & R A I l ^3^' ^aig^n: Tahona de ca. Costan lia Desampara-
catálogos. Secundlno C a - W t b t d l I A i i B K A o A J J ias Descalzas, 4, 4."" in-.dos, 3t bajo derecha. 
O F R E C E S E joven para terlor. I 
cualquier ciase de trabajo. — i T R A B A J A R A cual-i 
IMAGENES. Pasos, Be-
sas. Riera de San Juan 
13, segundo. Barcelona. 
AíiUAS D E C O R A N T E , " " " ' ^ j ^ i formanan: Marqués Ürqui. 'a 871. 
recomendadas por los mé-re |P09xer1? ' y Q<"it.eua,| ^ ^ 
Visitación, 8, portería. 
C O C I N E R A , sablend-o 
P R A C T I C A X T E Medici.|Quier cosa por comida, jo-
na. Cirugía, buena conduc- ven formal; sabe escrito 
desea "colocación. In-lrio- d e f e r e n c i a s : cóüu. 
jo, 40, bajo. di«>s contra el artritismo. ofrécense. Informes: Aya-
r 2 iia, 57 3.° 
S E AI.QUITiAN habita-l-J ' — 
vílíoruís á caballero, sin, O A R P I X T E R O con ban-
a^iatencia, Barbieri, 17. B.̂ QQ y herramienta ofrécese;dC5Sta- Jesús del Valle. 2A' 
AUTOMOVILISTAS. Ac- trabajar jornal; encarga- j^clpa1; 
de obra por admi-
Madxid 6 fue- O F R E C E S E señorita de-
|x-a. Toledo, 96, Victoriano'ptíndieuta comercio, casa 
1 Martínez. • i iormal, • 
S E S O R A viuda, desoa 
SEÑORITA mecanogra-jacomi)aíiar señora O niños 
fista desea colocación mo-10 ^ í d a r de casa. También 
«eaonoa, reparación, gara n se 
ce. Sociednd Bsíelsior. A l . aistración, 
Tarea de Baeaa, 5. 
aceptaría portería, pues 
tiene un hijo mayor de 
edad. Hilario Peñasco, 3, 
principal interior. 
I N S T I T U T R I Z extranje-
ra sabiendo francés in- MODISTA francesa oor-
ucar 
acompañar señoritas. 
Andrés, 1 duplicado. 
O F R E C E S E para acom-
niuos ó'pañar 
San « señora :1erpe, 8. 
5 señoritaa. 
fl?Í .L^Í_an-l ^ J 1 ? 3 ^ ' . . 1 " ' ta' Prepara, da lecciones! 
corte domicilio. Albertoj 




AGUAS D E CORCONTE, 
fecomendadas por los mé-
, «áicos contra las arenillas. 
C O S T U R E R A , sabiendo 
C O C I N E R A coa infor.lmodÍ8tat 0fréce8e á domi> 
mes, ofrécese. Moratín, 33 
cuarto. 
J O V E N estudiante, â n P R O F E S O R A de fran-
recursos. venido Provln-iCés. ^ £ ^ 3 á d o ^ j ^ 
cías, desea secretarla par. iH rari0ñ módicOB. 
cilio. Económica, 
tín 33. 4.» 
Mora-
c a r r f r a . 
portería. 
ÍJRAN surtido en b a ñ o s . ! ^ i a r a y 6 U f ^ c c i 6 Q cole 
t ^ T ' ^ T 1 0 8 ^ ^ - ' F u e n c a í r a l ^ ieotadorea, etc., etc. Tu- ' 
; berta» par» ongdiiGción de . 
f i « u a Exponacífta 4 pro.| P R O F E S O R de canto, 
vlm:laR. Lacoma Herina-!̂ 61101" 
> IÍO«S. Paseo d© San Juan, ne% á cambio 




S E S O R A distinguida, 
práctica en labores, desea 
.,FJ i colocarse. Inmejorables in-
formes. Alcalá, 9, L a Pa-
risién. 
C A B A L L E R O desea co- C E N T R O P O P U L A R I 
locación, por modesta que o ATOLICO DP L A IN 
italiano, da Ioccio-iSea. velarde, 12, segundo. ^ C U L A D A . — . ¿ e y Fran 
de hospe -ü^u ierda . cisco, 5.—Hay ofertas de 
trabajo para los ofteise si-
guientes: ofleia^es ayudan-
tes y aprendices de tapi-
cióa D E B A T E . 
P A B R I C A de campanas 
y relojes pdbllcoB de losj S E Ñ O R I T A , 
á l l é a de Ignacio ^orúa.!»nia de gobierno. Lisia de ^ ¿ - 0 0 ^ 3 . cédula n ü - P 
mero 15.498. 
E M P L E A D O Estado, In-
mejorables r e f e r e a c l a á 
ofrécese so'.icita administraciones.'i cero. 
I'ortal 
Koria. 
de ürbiaa, 2, Vi-Correos, postal 450. 
AGUAS D E CORCOXTE. cesa 
Tocomendadas por los vué- uor. 
J O V E X empleado, ofré- JOVKN, práctico cuidar 
ñoras tarde, .cobra- enfermos ofrécese 
secretario. Lista, cé-irencias inm©jorabl¿ 
-— ir ; düies, 7, 1.° izquierda. 
S A C E R D O T E graduado, 
con mu-cna practica, da 
lecciones de primera y se-
Refe. gund» ease&aaza á doml-
Jar-icilk). Razón,. PrUKjpe, 7, 
principal. 
Pesetas. 
Los T ra penses, por D. Elpidit Mier. 6 
Obras escogidas del Filósofo Ran-
cio, dos tomos 5 
Filosofía de la Belleza, por el pa-
dre "Antonio González 5 
Las antiguas Cortes. E l moclerue 
Parlamento. E l régimen repre-
sentativo orgánico, por D. Ma-
nuel de Bofarul! 3.50 
Religión social, por D. Ramón 
Méndez Gaite 3,50 
Cruzada por la enseñanza cristia-
na (con escuelas parroquiales 
del tipo manjoniano). por doa 
Juan Aguirre y Barrio g 
La savia de la civilización, serme- ' 
nes predicados en Madrid por 
D. Federico Santamaría Peña . . . S 
L a campaña del Rif en 1903, por 
D. Fernando de Urquijo 3 
L a risa de la esperanza, por D. J . 
A. Balbonlín 3 
Diseños impresionistas, por "Cu-
rro Vargas" J,50 
Corazón adentro, por D. Joan L a -
gula Lllteras 8,50 
Pro arls et fUis, por el P. Mada-
rlaga, S. J 2,50 
Rosa mística, por D. Luis de Castro. 2 
Cosas de niños, por D. Manuel 
Slurot % 
Para fundar y dirigir Sindicatos 
agrícolas, por el P. Correas f 
Las carreras en España (indicacio-
nes convenientes para su acer-
tada elección), por D. Juan He-
rreros y Butragueño 1,50 
Viajes científicos, por el P. Ricar-
do Cirera 1,5© 
Iglesia y enseñanza. Examen de! 
nuevo derecho t la enseñanza 
religiosa, por el Sr. Vázquez de 
Mella 1.15 
Laft Escuelas parroquiales de Los 
Santos (Badajoz), por D. Mar-
co» Suárez Murlllo 1 
La previsión del tiempo, por el 
P. Ricardo Clrera J 
Ruido de armas, por D. M. Sie-
rra Bustamante 1 
Album de E l Ksoorlal í , 5# 
Mirando al cielo, poesías del padre 
Restltuto de! Valle 1 
Xe qnld nimls, del padre Conrado 
Muiños 1 
Pesetas. 
Delitos contra la Religión 0,50 
Conferencias Científico-Religiosas. 
Dios Creador y la Ciencia Mo-
derna, por D. Diego Tortosa 3 
E n la avanzada.—Volumen 1-°— '*'* 
Crítica política. — C u e s t i o n e s 
vascas.—Cinematógrafo, por ei 
Sr. Larramendi. . . . 1 
E n la avanzada.—Volumen 3.°— 
tCatecismo A los ateos.—¿Qué 
son las escuelas laicas?—Roma-
nones á la barra, por el señor 
Larramendi 1 
E n la avanzada.—Volumen 3.°— 
¡Viva el Rey!, po- el Sr. Larra-
mendi ;...».«•.> 1,25 
Discursos pronunciados en la ve-. . 
lada necrológica en honor de 
Menóndez y Pelayo, por el pa-
dre Zacarías y los Srer?. Mella, 
Pidal, R. Marín. León y Herrera. I 
Catecismo razonado, por D. Pede-
rico Santamaría Peña 0,75 
Un íilón de Acción Social, por don 
Soverlno Aznar...' 0,50 
Vademécum del jaimista, por don 
Juan María Roma 0,50 
E l baile y los bailes, por D. Carlos 
Luis de Cuenca 0,50 
Isabel la Católica, por D. Pío Za-
bala 0,50 
Influjo de la mística de Santa Tere-
sa de Jesús, ñor doña B. de los 
Ríos t'é Lampérez ,0,50 
Los palacios españoles de los si-
glos X V y X V I , por doña B, 
de los Rfos de Lampérez 0,50 
Autenticidad del Jáuregui 0,50 
Diálogos catequísticos, por D. Fe-
derico Santamaría Peña 0.35 
Orientaciones 6 Indicaciones par» 
la formacióti de Sindicatos agrí-
colas, por D. Antonio Monedero. 0,25 
E l agricultor y cl obrero en el Sin-
dicato agrícola, por D. Antonio 
Monedero '. O.SI 
Derecho de los padres de familia 
en la instrucción y educación de 
sns hijos, por D. Antonio Cre-
mades y Pernal 9,20 
L a crisis del tradicionalismo, por 
D. Salvador MiongiiijAn.... 8,g0 
L a crisis del tradicionalismo y el 
programa mínimo, por D. Ma-
riano Portuni y Portell ©,5© 
R E C I B E N 
R S A R I O 
VELAS DE CERA 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü H A 
V I T O R I A 
Vttuu» e n Madrid} S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i a o , 18 ( C o n d t e r i a ) » 
pronunciada en la Semana 
Social de Pamplona 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
De venta en el kios-
co de E L D E B A T E 
C a r m e n , 18. — T e l é f o n o 123. — 
ü 
r U D I J C A C I O X D E L A OFICINA P E TRABAJO 
DK LA "ACCION S U C 1 A L P O P U L A U"; 
IM\UCH. 4», Apartado 273.— B A R C E L O^jj* 
mm T Í Í J I ! im\ 
f ^ l g i \ l P.LBÍSM8ii(ly[rfazgBlii.U 
Doctor on Derecho, Llcencir-do en Filosofía * 
cetras y Profesor t'j Estudios Superiores aa 
üeus o (Biuao) 2.a edicior, notablemente au-
mentada.—-Un Toluinen de más de 400 ¿XtlSn**' 
1 pesetas en rústica.—P^ra los socios de ," 
•Acción Social Popular* , ptas., dirigiénd¡>se » 
i a O ü c i u ; de Trabajo (Bruch, 49, Apartado i » * 
Ilarcelona). 
